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< a u a u r ó > - . . r ' ' V I S I T A 
a E í E s c o r i a i 
immmimmmimmitimümmmummimmmimmv.mimmnm 
^os olS t ^ - r de R e m a n í a y d e U . - e 
•^gada".. . . . . v . -us Exteriores • a l e m á n . 
Dr. Páu] Scbmidt lia m a u g u r a 
^niunicad ¡i. '^ra mañana en 
;1 Aire ^ Bellas Artes- ia 
prensa alemana.-
ividad f " v i s t i e r o n al acto el .agrega-
enemig, , de pi,ensa de la embajada 
:íent L m ü ¿ a r n ^ d v n i y el de L i s 
u l T U "i Jeí'e c]ei Pa r t ido Naeip-
..Isoeialista en Empana. Delega 
ior. Ad QÍ'ÍÍ1-, Director benera l de F r e n 
fué ligen », Subseretario de Prensa y 
iformacís Propaganda., directores de Ic,^ 
ombas a i enc ías D. N . B . . S t e f á n i y-
avión en Efe. el in t roductor de embaja-
por nua |or¿s. rodos los d i r é e t b r e s de 
- * lo 1« )eri6dieo<? y revistas do Ma,-.-
Sf ,«l bid v - r a ü n ú m e r o .V- P - r k u mbardeit , . 
derribad! í1-1.^: . y , . . 
región ( , '"^ •t'i'iii'.-r i U - a r sr proi-ecüo 
ôche úlj m ¿ r : i ¡ r " fle l0,s ci..iseurso¿!.„ J i l 
io de?tn !'.'%\«dor Alemn:!.!/.: eomen 
ite a\noii( » diei •-,'!•• ; 
ra dPÍe "La frc^c 
)rensa ss la 
50 :ia'', ha com 
1 "Vou S to l i r c r t e r m i n ó sias pa_ 
i labras espresando sus m é j o r e s 
votos p o r l a fe l iz p r o s e c i m i ó u 
de la dif íci l tarea de ios p e r i o . 
i distas alemanes y de STUS eom-
1 p a ñ e r a s e s p a ñ o l e s . 
t-estados eon, gra i 
3or todos, los a s i s t í 
E l M i n i s t r o de :' 
terkrres , D . l i a m ó n Se 
ñ e r í I p rommció despi 
gnienl e d iscurso: 
bu 
s i -
3 B í s m a r k , " L a 
;xta gi-an po ten -
vado t a m b i é n en 
mes tros tiempos todo m .valor, 
micado ( ^ potencias to ta l i t a r ias h a n 
is prmierag en reoonocer de las fK ^0 v-
^ f 0 , ! fta novedéid y en ateTiclerla, 
sustraído a- l a prensa de 
lucha oW P8 ««pee t ives pa í se s a la í n t e r 
posidonl ^ « i p n de elementos i r r e spon 
ñcada?. ¡ ¡*^s; poniéndola a i inmedia to 
frente J g^wo de la n a c i ó n . Esto es 
3 consig* «udc. tanto para. A l e m a n i a 
tremer^mo para E s p a ñ a . 
La esposicicn que tengo e l 
TOor de inangnrar hoy , e s l á 
Branada a satisfacer aquel xa 
res, poniendo a l a v i s t a d é los 
^ ;n t e s la evo lnc lén de los 
"odíeos y su o r g a n i z a c i ó n 
i y profesional den t ro d e l 
m a marco qne p e r m i t e n 
tiempos de guerra, 
^necho úe que e l Escmo . se 
L ^ ^ I p & Asuntos E s t e -
f ^ O. Ranada Ssrrano S u -
^ ¿ t e 4 r e t ? í ? exPÜSÍ^óa' /«••tertro - i ^ ^ r s t ; como u n a 
TO^Jtancia que l a eonce-













p a r a 
oiero 
K w Z ^ 0 ^ ^ rasgo 
n S . 1 ^ 0 ^ 1^ SU CalÍáad de Cd 
los * ^ tm inTi- ClS ^ ^ a d o a e m i -
en 
N d e a l e m á n , des. 
^ p r e ^ r su.agradecx-
S ¿ ? 0:^aili2adores de 
2ión n" constar su 
fcLJ.P0T el" beobo de 
de B ? e n ' e r á l ¿ e l a 
^nTi+enSü ^ m i n i s t e . 
:^ I>r f̂l03 . ^ ^ e r i o r e s de l 
p í l ó s ^ f 1 ^ ' a e o m p a ñ a . 
Qs do secc ión del 
asista a _la m a n -
ta exppslei^jj 
"De nuevo alemanes y espa 
ñ o l e s acudimos j u n t o s a una 
fiesta dei os ia í r i tu . Dio hacs 
muchos meses f u é en t o r n o a 
tos Ufaros alemanes, hace po-
cas semaBas al a r te r e l í g i e s o 
c a t ó U c o y^hoy toca a esta o t r a 
m a n i f e s t a c i ó n del genio ale-
m á n , q u é representa un g r a n 
esfuerzo de su ciencia, da su 
a r t e y €te su vo lun tad en r e í a 
tj ión con la Prensa p e r i ó d i c a , 
de esta sexta g r a n potencia, 
en frase de B í s m a r k aue ha 
recordado ahora e l s e ñ e p £ m 
bajador , lo que ent re nos 
o t ros se l l a m ó el cua r to podor 
en é p o c a en que por e x i s t i r 
var ios poderes no h a b í a en 
real idad n i n g u n o fuer te y con 
decoro. 
En verdad aue A l e m a n i a 
puede sent i rse o r g u i l c s a del 
desenvolv imiento que ha l o -
grado su Prensa, del papel 
que ha d e s e m p e ñ a d o en la f o r 
m a c i ó n del pueblo a l e m á n , en 
e l t r i u n f o del Nacionaisocia-
ü s m o y de las a rmas del t e r 
cer fleech. a i l ( donde eí ar te 
de i m p r i m i r t u v o su cuna, ba 
logrado vaSorizarse e{ invento 
ce Gutemberg . Este f o r j ó con 
él ese g r an i n s t r u m e n t o do 
o p i n i ó n y vo lun tad a! servic io 
de una g r a n n a c i ó n . 
POP io que se refiere a n ú e s 
t r a s relaciones con vues t ra 
Prensa, me es g ra to hacer 
cons ta r que los periodis tas 
e s p a ñ o l e s y. alemanes t r aba -
j a n en la m á s perfecta compe 
n e t r a c l ó n bajo un ideal n%c¡o 
na l , es docí'rj e spec í f i co de ca-
da une de los dos pueblos, pe 
ro lo bastante p r ó x i m o s y lo 
b á s t a n t e In f lu idos por los mi s 
m ó s p r o b " © m a s como para 
q u é puedan c a f í í c a r s e sus t r a 
bajos en c o m ú n con la pala-
b r a m i l i t a r y r evo luc iona r i a 
de c a m a r a d e r í a . 
T r e s a ñ o s he t en ido la res-
ponsabi l idad d i rec ta de la 
Prensa e s p a ñ o l a y con *la se-
g u r i d a d de lo que digo puedo 
a f i r m a r que s i a l g u i e n dudase 
de la i nconmovib le f i rmeza de 
nues t ros sen t imien tos de a m í s 
t a d p o r A l e m a n i a , yo p o d r í a 
exh ib i r l e , como prueba docu-
menta! , fas colecciones de 
nues t ros p e r i ó d i c o s desde la 
que l a g u e r r a ac tua l c o m e n z ó . 
O t ro s en el m u n d o s e r á n mo-
jones en t é c n t c a y en m a t e r i a i , 
en cal idad l i t e r a r i a o en su 
destreza digiéctií&a, ogro ¿SO 
un I n s t r u m e n t o éfioaz de co-
l a b o r a c i ó n I n f o r m a t i v a , para 
pregonar en n u e s t r a " lengua, 
que es la de cien mi l lones de 
hombres , las verdades de 
nues t ra R e v o l u c i ó n y la r e a l i -
dad de la nueva Europa , que 
va su rg iendo en los campos 
de ba ta l la , en eses campos 
que se han l l amado Fiandes y 
Polon ia , Noruega y Prancsa, 
pero que antes se l l a m a r o n 
s i e r r a de Guadar rama , A l c u -
bier re , A n d a l u c í ^ c iga r ra les 
, c i r cundan tes de f A l c á z a r , E x . 
que pa.* se pedra mos t r a r eí {Waes t razgL. 
o t r a que haya seryido^ como p a r a t e r m i n a r , p e r m i t i d m e 
la nuestra , s,n vac.lao.opes y he ce,ebre. esta c i i a b 0 p a £ ¿ ó t t 
¡ c o n apasionada fioef.dad esta ^ nues t ra pPensa e 
; amis tad , que t.ene Para nos- ex eSe m,j f e r v í e n t e úe*QOHá<i 
o t ros _ sus bases en I * < » n s e ^ cada d í a se hafla m á s eB, 
cuenca^ y en el honor? E l l o • ?reoha para el me jo r c o n o c í -
as. ve rdad de t a l manera q u e i m 5 e n í o recíprQCO de nuest ros 
vues t ro P u n r e r le - sena.o y i cb,cs> l e i an i a r0 
con o r g u l l o hubo de agrade- , ^ á n t ! c a ^ ;nacceJsibl bn 
cernoslo personalmente . . Ia que a u ^ t e s ig los v lv íe -
Con e l io , la Prensa espano - | POn separadas, ha s ido t roca 
la no ha hecho, s t í m reflejar la i.da en p r o x i m i d a d por la prue 
v i b r a c i ó n de, un sent;rnlento ílba tíe sangre y h e r o í s m o a i ser 
del pueblo e s p a ñ o l , el mi smo Y¡c;0 de una ceusa c o m ú n : el 
f aide e l -Dr, •P^nl-Sekmidl : . v;̂ 1 
a i s te r io de Asuntos Exter ior! :^ 
{ de l í i e le l i , i a rga l izadp esta ' tar 
da i m a e x e ú r s i ó ñ a É l 'E - sco r io l , 
i n v i t a d a por l a D i r e c c i ó n GFeue 
1:J-al de Prejis-a.' " ' 
A c o m p a ñ a b a n a los expedl -
Í c ionar ics alemane>s el subsecre-
| t a r i o de Prenda y P r ó p á g u n d , f . 
i eamarada Továr ," e^direetor ge 
j n e r a l de Prensa, eamarada E r -
reoeion genera l de prenda, con -
s u l , genera l f d;e •. AJemanÍA y 
o^ras personalidades. 
A l a sal ida < de - M a d r i d . , y i s i J 
t a r ó 11 las ru inas de la C i u d a d 
U n i v e r s i t a r i a . E n E l - E s e o r i a l 
Sueron recibidos p o r . e l snjpe-
r i o r de ios PP . Agus t inos , eou 
el que v i s i t a ron . l a i Basílie. '>. 
D e s p u é s de orar unos. m i i i u t o s 
ante l a t u m b a de J o s é A n t o n i o , 
v i s i t a r o n e l p a n t e ó n de" los re . 
oor ü i n m yes y p  u l t i o las dependen-: 
c í a s d e l m o n a s t e r i o , . d e t e u l é n - ' 
dose especialmente en las b a b i 
tacioues de Fe l ipe .IT y , : l a i^ i - i 
bl ioteca de l a que^liieieron gisán 
des elogios. D e s p u é s p re c o r r í Í'-
dest iho ,tíe l a nueva lEuropa, 
Demasiado superf lc la lmentB, 
muchos p e n s a r á n que l a a m i s 
que hjxo t r e m o l a r iss a í a s de 
la L é g í ó n C ó n d o r y de las 
A g u i l a s de Roma solare el c í e 
lo de E s p a ñ a cuando estaba ¡ t a d e s p o n t á n e a , desinteresada 
e m p e ñ a d a en la lucha per su qUe s iempre e x i s t i ó en t re Es-
; exis tencia: Unos y o t ros foy- p a ñ a y A leman ia , a ú n a pesar 
m a r ó n a nues t ro lado en las |a{j i s ^ n d a y del a i s l a m i é n 
horas de nues t ro comienzo, i t o ePa debida a que por e l lo 
t an cargadas de ansiedad, en j no t e n í a m o s problemas que 
! los u l t i m e s d í a s de j u l i o de ¡ susci tasen di ferencias . Yo 
11938, en aquel t r ance de p e l i j e r e o , p e r o l c o n t r a r í e , que ha 
! g ro y de muer te , no f u i m o s ¡ Sido y es precisamentB por 
nosotros los que elegimos , qUe en el fondo t i enen el m i s 
! nues t ros amigos y nuestros - mo s e n t i m i e n t o d? .dos g r a n -
Í enemigos, s ino que l ib re y es des pueblos y dos grandes 
; p o n t á n e a m o n t e , a i r n p p ' s ó de h i s t e r i a s , t a n in jus tamente 
su idea, de su sen t imien to o t ra tadas en su p a t r i m o n i o na 
j d e sus rencores, c e r r a ron ios U u r a l y en su h o n o r p o r los 
1 pueblos las f i í a s de la amis tad detentadores dei poder í n t e r 
| y de la hos t i l i dad . I nac iona l . 
i Y entre otras , s i n g u l a r m e n - j Po r eso hoy ^aludamos a l - , 
! te en una cosa re lac ionada con | borozados el p r o p ó s i t o v i c to 
la Prensa nes l l e v á i s venta ja , r ioso del pueblo a l e m á n de 
• como puede apreciarse en es- o rgan i za r una Europa m á s 
! t a e x p o s i c i ó n : en la g r a n a g ó n Justa y m á s con fo rme con el 
c í a i n f o r m a t i v a que ha s ido pasado y el presente de ,honor 
! uno de los poderosos í n s t r u - y de g l o r í a de dos puebles 
mentes de la v i c t o r i a a lema-1 que, como A l e m a n i a y Espa 
i na, al p regonar l a p o r todos j ñ a , t i enen derootio a la p l e n i 
• los cont inentes y aJ expresar | t u d g e o g r á f i c a y m o r a l de su 
] a los cua t ro vientos las r e a ü | grandeza y de su l iber tad . 
• dad es de su p o i í t i c a a cada j j A r r i b a A leman ia ! ¡Viva H i t . 
momento . En esto he de con ! lerT". 
fesar que E s p a ñ a paga toda- { 5^ f i n a l del discurso de1, mi -
v í a el t r i b u t o a . Ic% largos LJÍS^O de Asuntos • Exter iores 
a ñ o s de inac t iv idad y d e s á n i | fúé acogido con vivas h A l e -
mo que precedieren al 1S de | njania y a H i t l e r . Finalmente 
j u l i o , a ñ o s en que la f a l t a de | ei Sr. Sen^ano S u ñ e r r e c o r r i ó 
un ideal nacional , de una mo-
r a l nacional , i m p i d i e r o n & 
exis tencia de una agencia de 
{ n o t i c i a s - que pudiera en e s t í 






.•iardín de los 
v i s i t an t e s 
~-( :Gif ra) . -




a M a d r i d , ' p a n 
t iai ianiración de 
dor de. A leman ia , .eon él a' ta 
personal de tá emba- jadü, y! 
asistieron entre otras personé,-1 
Kdades el" embajador, de I t a l i a , 
con el a l to personal de atiuelJ-i 
emibajada, . e l subsecretario qé 
Prensa, Sr. Tova i \ ; el - d i rector 
general "de Prensa,' Sr. ErcÜlH, 
los directores de los iHPiiótbco.s 
de M a d r i d y de o... Ageucia 
E£er aleaide, periodistas. ti -
manes residentes en . Madricí." 
como asimismo .varios i í a l i a :io.s 
y otrqg e s p a ñ o l e s , don .Man-uel 
Aznar . don Manuel , Hfc.^c^n y 
otros muchos.—-Cifra. 
pos ic ión , escuchando 
íaciopes -del agregaij 
a de l a embalada. . 
s a l ó n presentaba nn 
a s n e c í o . br i l la n te i 
des agencias que se d i spu tan 1 i luminado. E n el centro presó-
las co lumnas de los m á s i m - i de u n busto del Cautndc con 
por tan tes ro ta t ivos . En esto, Ua bandera nacional L a expo-
como en todo, nues t ro t r a b a s ic ión se ba oi-gamzado^a oa^e 
j o e s t á in ic iado. Yo tuve de foto-montajes • espiendicoo 
suerte de acometer el I n t s n - que dan una idea exacta -le 
to s in que me i m p o r t a r a de grado de peifeecionamisnro a; 
masiado que los m á s no oom j canzado por -ia prensa r e -
p rend ie ran su i m p o r t a n c i a . A j mana. r. , _ r , , 
marchas forzadas queremos a l + W f ^ S S n i í ^ ^ ^ vm 
' oanzar el n ive l que nos c o - i t u v o esp^iajiraente^ ^ t ^ . v m 
r r 
p ron to , 
que t a n t o nos tíueie y 
i nos cuesta, pueda presentar fabr ican 
E l bombajfdero a J e m á n de g r a n 
r ad io de a c c i ó n " F o c k e r - W u l f ,-
Cbndor" que a t a c ó con g r a n 
é x i t o var ios convoyes e n pleno 
D E L E G A C I O N P E O V I N . 
C I A L D E L A S E C C I O N 
F E M E N I N A 
Por i n ju s t i f i c ann i n o i i m p l u 
mien to de la o rd^n dada p^ r 
esta Doleg 'ae ión sobre el s e i ^ i -
cio de pos tu ln r inn de A u x i l i o 
Recial , se ha dispuesto la ex-
p u l s i ó n de la Secc ión Fcmnntna 
do Falange E.snañcla T r a d í c i o -
' •nalista y de las J.O V-S. , de 
M a r í a A s u n c i ó n Znpir 'o A m ó -
la y M a r í a B e g o ñ a M i l l u n M e -
r ino , 
L o que se hace p ú h l i e o para 
general conocimiento. 
L e ó n 12 de marzo de 1041. — 
[aa Inspectora Naciona l . 
S I N D I C A T O D E L A P I E L 
f 
H a K i ó n d o s e cons t i tu ido e&te 
S ind ica to y estando en l a o r , j 
g a n i z a c i ó n de l mismo, pongo 
en conocimiento de todos los 
que se crean con derecho^a, l a 
riiieva d i s t r i h n e i ó n qne ha de 
hacerse para la recogiria de ene 
ros en la p r o v i n c i a de L e ó n , 
que dehen de personarse en es-
tas Oficinas de la C.N.S. nnme i 
r o 18, y presentar los docnmen 
tos- que . acredi ten sus derB- 1 
ehos s e g ú n las normas d i c l q -
<las p o r el S indica to Nac iona l 
é e l a P i e l . 
. B l niazo para la presenta-, 
e íón de la d o c u m e n t a c i ó n «•Prá 
de oeho d í a s a contar de la f e-
eha. 
P o r Dios . E s p a ñ a y su "Revo-
l u e i ñ n Nscional -Sinr l i r ' a l i s ta . 
L e ó n 12 de marzo de 1í>41.;— 
Jgll Delegado del S indica to . 
F I J E N T E P E J U V E N T U D E S 
, ^ 
' Todos los flechas del Frenre 
se p r e s e n t a r á n el domingo, a 
las diez en pun to de la m a ñ a n a 
én-el cuar te l , para desde él tras 
laclarse a la ¿ a n t a Misa . Los 
cadetes se- presentaran a la^ 
once en piirUjo. 
Tardes de E n s e ñ a n z a . — H o y , 
a la T a r d é de E n s e ñ a n z a , a s i s -
t i r á n todos los flechas y oaue-
tes que no tengan clases. 
Buenos c á m a r a das.—La. Do-
legaeion P rov inc i a l fel ici ta a 
los c á m a r a das que -.estuvieron 
de servic io ei 
por su buena /lahor y oump 
el Reglamento de la .Organiza-
ción con exac t i t ud . 
S i La familia de 
^auuago de I 
de O r b l g o ' a n t e 0 ^ ! ; : 
desdar las g r a e j ^ t 
Se pone en conocimiento de j Domingo , 23.—^egundo p a r « í a í í u p ^ v U u ^ e f o s í ? ! 
todos lus i )roductor8s, que pue t i do de .e l iminator ia para el rales o d ^ S 011 a S ;' -
den enviar las obras ' que de- ; Cair^cona.to A m a t e u r entre los t imoniaron «ÍT̂  ^anerai¡fe ei 
seeu presentar al concurso ya citados equipos. ' desgracia ocur r í "3016 Sk'SaQ1' 
pos i c ión nacional que se cele- | D í a 7 de a b r i l (Fiesta de la e t é medio. v ^ lo h2 raunq^ 
b r a r á en M a d r i d en fecha o p j r | V ic to r i a ) .—Grand iosa carrera A 'a vez les TM^. ¡e Por 3 
tuna y que r e v e s t i r á un g ran - cicl ista do medio fondo in ter - ^daa \ % i misas* «u 1)3 P 
dioso acontecimiento. I p r o v i n c i a l , con gran cant idad ?ren €l dia 13 A }̂* SJ m^301^, 
tes e m a U e a l C o L ' ^ ^ ^ Nadie debe dejar pa&ar las de premios para equipos i u d U j a ^ a 
fechas s e ñ a l a d a s sin enviar a | viduale?). M ¡ 1 ? Í 2 ' • 
esta •Jefatura. P r o v i n c i a l las ! E l mismo d í a , grandioso r 3 T % J ^ t a ^ n ^ - l » ú 
y Panxquia 
bras que desee presentar, al Cross local que c l a s i f i c a r á oo- ^ ^ u a 3 en 8u?ragio X̂-AÚ 
S I N D I C A T O E S P A Ñ O L 
U N I V E R S I T A R I O 
que anunc ia ron la p r e s e n t a c i ó n 
de las mismas. 
X X s 
Se advier te a todos los s ind i 
cáelos de la C.N.S. que c l i a r u 
mente pueden efectuar sil ins 




/ X X X 
T u a p o r t a c i ó n pueole ser Je 
C I N C U E N T A C E N T I M O S 
mensuales. . , « la ' 
Pasa por las oficinas de S9- n ^ ' r r ? ^ ?0110ciini.r. «ucliinc 
U . M i g u e l AboIIac 
is que- estuvieron eit,ado 00001^30^ m á s especial, j r redores para el Campeonato • Í ' 4 " X * ' H - ^ ^ . ^ , A A 
i pasado domingo. mente aquello.s productores . nac iona l que se c e l e u r a r á p ró - ' . 
S* U 2 £a 
e r c t a r í a de la Obi-a. 
E d u c a c i ó n y Descanso gozando ¡ Con esta cuota o b t e n d r á s de ? ? " Í r ^ ,e,1I esta 
M i l i c i a s F n i v e r s i t a r í a í ! . -— Se 
ordena a todos los enmaradas 
enenadrados en esta Mi j i e i a se 
presenten hoy jueves d ía 13, a 
las tres y media én p u n t o de la 
t a rde en los Jard ines de' San 
Francisco, Da no p r e s e n t a c i ó n 
imp l i ca la baja v o l u n t a r i a . 
Cuantos permisos se hub ie -
r en concedido con an te r io r idad no-i, 
quedan supr imidos . 
Por l a TJniversidad, la Revo 
l u e i ó n y el I m p e r i o . 
L e ó n 13 de marco de 1 9 4 1 . -
E l Jefe de la M i l i c i a . 
de todos sus p r i v i l eg io s y ac- ' recho £ 
tuacioues. j Só lo 
' As imismo ŝ e advier te que no ; c ión. 
se necesita cuota de in scHn- i 
e i ó n o de ent rada a l efectuar la P r ó x 
misma. ¿J^Q 
A E d u c a c i ó n y Dcneanso; de-
ben de pertenecer todos los p ro 
ductores leoneses sindicados o 
s x x ' • proma cle e't;- ^ r i M ^ i U : 








S I N D I C A T O R A C I O N A L 
D E I N D I T T R I / S 
Q U I M I C A S 
E l p r ó x i m o s á b a d o , y p e r í o -
dicameT.+e, desde la ém;sr ; ra de 
Radio L e ó n "Ondas A.2ul5s" se 
e f e c t u a r á n las audiciones ra -
d i o f ó n i c a s semanales de esta 
i m p o r t a n t e O r g a n i z a c i ó n a r t í s , 
t i ca , depor t iva y c u l t u r a l que 
abarca tan impor tan tes facetas 
de la cu l tu ra popula r . 
A C T I V I D A D E S 
L ; 
t aml ion r o ñ a r a e; 
V P A 1SJ A 
ate p o r el C a á , 
la Obra, se p o n - . 
1 1a ROSA D E L 
>! ra l de la Obra. 
cena L A ' 
f r e n d a r á con 
$cs. • • 
' sensac;onalps 
bl ico I?orles re-
ilurosbs aplau-
persone a la mavor br 
posible en el cloflMyL 
Excmo. « r . Pre^id^ntp jos los 
Asnmbloa Provineipj, ,,4 atoa, 
la Tor re nnm. ^ m H q 
gando al mismo tiompn a [ud;ant( 
tas personas connw.m % jen coli 
m i c i l i o lo comuniquen j o pabel.' 
Presidencia. vor sí 
v • . '•A^.J.»^.»"^ ia de la 
f w « • D chillcra 
I l v 
De i n t e r ó s para los f ab r i can- D o m i n g o , 16. ^ P a r t i d o 'le 
f ú t b o l entre el Conv'u'sta F , C. 
E n el 
tan de 
¡as. 
pultnr^l U o 
u n . mono • u able 
c 
U'os con,' teg de mueblas y t 
t rachapados—S? pone en cono y. E d u c a c i ó n y D e s c a n s ó ^ 
c imien to de todos los d u e ñ o s ' M i é r c o l e s ' . 19, F e s t i v ' u 
E R E C C I O 
de una naeva 
parroquia 
ISi p r ó x i m o d ía dieciseis, a 
las dieg y media», se h a r á " la 
e r ecc ión solemne de la P a ñ o 
quia de San Francisco de la 
Vega, de esta capi ta l . Con este 
motivo se c e l e b r a r á n en dicha 
iglesia algunos cultos especia 
les. Los d í a s trece, catorce y 
quiDce, a las siete y media de 
i a tarde, E x p o s i c i ó n so omne, 
Rosario y s e r m ó n . E l dia die-
ciseis, misas de c o m u n i ó n a las 
ocho y a las nueve. A i a? diez 
y media. Misa de medio pon t i - i 
ñ c a l , en la que el Sr. Obispo 
e r i g i r á solemnemente ia nueva 
par roquia . A las cinco y media 
Pvosario, E x p o s i c i ó n y Reserr 
va, en la que of iciará ei Exce , 
l e n t í s i m o Prelado, E l d ía die2; 
y siete, a las nueve y media, , 
.solemne funeral por los d i fun- j 
tos de, la nueva parroquia . 
Loa d í a s trece, catorce ' y ! 
quince, a las siete y media de i 
la tarde E x p o s ; c i ó n solemne, 
Rosario y s e p n ó n , a cargo res• 
pectlvamente de don Eaodoro . 
Gií, e c ó n o m o de San Juan de 
Renueva, don Inocencio R o d r í 
guez, vicario de San Marcelo y 
don Clodoa'do Ve'a,sco, Magia 
t r a l de la Catedral . 
S E B A S T I A N E É S N A N D E S 
( H - o ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
A v e n n l a del General San ju r jo . 
n ú m . 16. 2 ° izquierda ( A l lado 
del Cine Aven ida K-v-Con^ulta: 
^ o r 4 § de 10 a 1 y de 4 a 8. 
c imien to 
de F á b r i c a s de Muebles de es-
ta p rov inc ia y fabricantes de 
tableros e o n t r a e h a p a c í o s , se pa 
sen por el Sindicato ProvjnciaJ 
de Indus t r i a s Qntmlca,s (See, 
e ión Intendencia, d" F . E . T . de 
las J.O.N-S.T los d í a s 12,' 18 j 
San jTsf5.—Primer p a r t i d 
m i n a t o r l o del C a m p é 
A m a t e u r de E s p a ñ a , enl 
C u l t u r a l v D T eonesa y Edu>!a 
c ión ' v Dosenrso. 
En este ver 
Vfy'S "'randes > 
Y o r a n o en in 
plftvn de Sal in 
la ía •ra. i Cn 
da P D o m i n ^ O i 23.—Gran carrera . , * v. •„ ,• •nmcios verdaderam-OHtü m c r e l cicl ista de med^o fondo prepa- , 
14.del corr iente , de .di^z a una , r a to r i a para m á s impor tan tes j . p Q ^ y p q 
y de cuat ro a aPÍs de la tarde , c o m p e t i c i ó n es con e s e e n n r i ó on 
para asuntos de i n t e r é s . esta cap i ta l . Grandes pre'm-os. 
I C T i 





Dol 2 al 9 se han c. -iio 
en la ig'.eaia de las M i l i gc-aqui 
t'nas, los c.j:rc:c.:oa. esdi ttrar r I 
jara 'as sirv.cntaí, oc Dnina" 
de raa Divina Pa?¡{ ^ad, co 
ia mafiana, todn uir.o", 
hubo nr^n a las 6 v :cilHnS':. 
to, Durar te oda el P i>» tjién, c 
3 les exp. ^rañol' 
i>-a y 315111 llá-rtís 
ceremonia?. A t;*» alentr 
en ae ia rrdsa, .exponiH' de 
punto doctrinal 'sobvP ;« ms erti 
erist-ana el mismo oA Ba Cr 
P. Vil-lrbasta. • r:o:do' 
por la arde, pera l y~an v 
comodidad de las ejercj ^ l€ 
y para que pidieran W 
charse d¿ - los Stog. ^ 
vr c] mayor nvmcro 






b c l l 
"•i 
Desd,- el JUE.VES 13 a l M I E H O D ^ S 19 d5 TVI^rzo da 1ÍJ41 
G R A N D I O S A SAPwTA- D'̂ d E X T R A O R D I N A R I O S E S T R E -
NOS P N E L 
maravillcBO 
Elabn raantlíouilla f i 
na P r i i r e r a m^rca 
^'uero " Q u i ñ o n e s 
año , . por primera ve» ñ 
este e j é r c e l o de lo 
alones una a ^3 cinco y 
a las cois y molía . ^ id. ,8 
e-te e j e r c i ó de la l ^ 0̂ pe 
el r e Z o d 3 l p ^ a c ^ g oí 
T O L I E N O T A : • / 
' Para el Jueves ES R I T M O . U n f i l m 
por su t écn i ca y prese a ta ción. 
B a r a el Viernes H E U O S A L A F U E T I Z A . L a producc 'cn 
Naciona l Ú f i l m s , cuyo argumento de-intensa f u 9 r z á , c ó m i c a . 
Lo i n t e rp re t a el popular y pr imer "AsV de la risa M I G U E L 
L I G E R O , con A N T O Ñ I T A , C O L O M E y A L B E R T O R O M E A . 
Su éx i to s e r á t remendo. 
Par,a el S á b a d o " V Í V E COMO Q U I E R A S " . L a , . pe l í cu la 
Columbia é n E s p a ñ o l , t a n l iumanamaate d iver t ida , que d a r á 
a muchos, una nueva v i s ión de l a v ida y de H ' f-dicidad. T n -
t é r p r e t e s : L I O N E L B A . R R Y M O R E , E D W A R D ARjMOLD, 
J E A N A R T H U R y J A M E S S T E W A R T . 
Para el Domingo L A Q U I M E R A D E H O L L Y W O O D . F i l m 
R.adio en E s p a ñ o l , por N I Ñ O M A R T I N I y J O A N F Ó N T A I N E . 
U n a comedia admirable y d iver t ida . 
Para e l Lunes : ¡ ¡ E L A S O M B R O C I N E M A T O G R A F I C O 
D E L A Ñ O !! L a pal icula que ha b- l o el " r a i a r d " de pro-
yecciones cn el mundo entaro A L ^ k E X El» . S l ^ d I-O 
G E A N E E . LU mejor propaganda, la hacen los millones de es-
psetadores que la han vis to . A l g ú n ami^o suyo ya- se io ha-
brá, dicho. ¡ ¡ B l f e n ó m e n o O i n a n a a t o g r á a c o ! ! 
Para el Mar tes E L C U R A D E L P E N A L . L a má.s ex t raor -
dmar ia de las producaianas am^r iaa ias ¿3 ia actual temoo-
rada. Una pe l í cu l a de intenso dramat i smo. Hablada en Es-
p a ñ o l . .. 
Para e! M i é r c o í e s . U n f i l m moderno y selecto. Hablado 
en E s p a ñ o l 100.000 D O L A R E S , por A M A D E O N A Z Z A R Ü I I 
e l renombrado actor. Grac ioa í s imo y m u y i0riginaU 
penitencia y P 
verdades etsinag. 
Tcqos los ?^cs ^ V d c í i r 
^ nnneurridos, v ^ 
f i c i a ! 
-, «ata • 
l o ' f o c t i c a n t t s 
de piadosas sirv:enta« ^ 
de aprovecharse de 
cía . 
L a Comunión genera' 
OPOSICION P A R A P R O V E E R vo el d o m * ? 0 J £ ] B w 
P L A Z A S D E P R A C T I C A N T E S co, y resulto ^ v ^ 
.EE L C S S E R V I C I O S S A N I - ^ ^ ¿ ^ 1 ° % uras 3* 
T A R I O S D E L A Z O N A D E L Se c a l S * e a a 1» S,3 
que se 8cel,ca ;'fPmP^ 
Mesa, por i M . P ^ J k k 
i . . 
P R O T E C T O R A D O D E J^Ü-
P A Ñ A E N MiVRRUECOS 
datorios repa rtidos eu iatoHo 
Por la A l t a C o m i s a r í a de Es sión. E l r é c o r u a i u — ^ 
p a ñ a en Marruecos, se anunc'a ba sino a ^ ^ t h ' o ê á 
la p rov i s ión de 19 plazos de la medalla d f^Ho 
Practicantes del Cuerpo de gre-gaeion »• 
Servicios Sanitarios de la Zona m á s 'as' qu® 
del Protectorado, con destino a 
siendo p i l -
los C í r c u l o s Medie 
tervenciones, dotn 
haber anual de 4, 
de sueldo 3.000 de 
m á s las g ra t i^c- i \ 
¿ e n c í a y fami l i a q 
ponda. E l plaso '.( 
t e r m i n a r á el 30 c 
presente a ñ o , puo 
con ' ei 
g e s t a s 
•'ficadíón 
l a ^ f - i 
corres 
i t u a os 
•a 
E l acto de 
fervorecisimo. ^ V ^ l 
yac en b o ^ «r5 * ^ . 1 q« r 
pjaaosas 
dei « r i n z o ^ n , e l J ^ e glrf verse Siete Dor-m 0 . ^ ^ r. 
p rograma y cona^ones para ' « « ^ ^ L ^ r c í f ^ ieSJc 
OSciai Santos W * ] ^ fl"-
iao 
£o l i c i t a r en el Cc'eg'o 
de I - r rc t icantcs , sftto en 
l is de la Repú!: l 'ca 
n ú m e r o 2, todos ¡oc r í a s labe 
i rabias de 3 a 5 de ia tarde. Papai. 
^ consciM V ^ l S e n t i n a , verrsen en'lo? - : 1(. P 
^ a íeonesa 
de e s p e c t á c u l o s para hoy jue . 
vos, 13 de marzo de 1941 ; 
C I H £ M A R I 
(Palacio del C inema) 
ias SrJ í u ^ d o nuestros es-, les imitadores' del Angel 
e r c s ^ ^ ^ celebrnao a u ^ ^ p a . ; ia Escuelas quiza teng 
i a 
de 
amos ~ ta de su Pa- i la 
1 f de 1 ^ Escue-' entre ellos hasta gior.as ins.g 
% l m te AaUino 
(como 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
! noche: • 
i E x t r a o r d i n a r i o estreno. ' E l 
E L CAMPEONATO L O C A L 
D E F U T B O L 
íes de León , como este -e iiuS'-
Saato s^mpre ' oc- t re Padre A r i n t e r o , dominico 
a u n q ^ / ^ c0n ias co- t a m b i é n como ^ a n t o 'xomas; 
por a h i . r t o n - a neco re- amaestro, cerno el, en muchas 
_ leoiK3aS,ol ^ v b i t o naC:0- ciencias, y de modo especial en 
ííK&ncia en au^ ^ ^ m á g a,ta y subiime Teolo-
V Í r e;toy ^ S n t e s leoneses g ia : la Mís t ica . • • I 
¡e^ata^Jfd^ !oS ' h-rm^sas con-; F r a y Juan Gonzá lez Armte -
Uia (ieXa de ia3 ta i clase en : ro , h i jo del pucbiecito monta-1 
capjta^J;^, aciones u ^ñés de Valce . a g ü e r o s , y cuyo 
i f t a ñ a - , ^ r ñ d o lo mis- aniversario se ha cumplido na 
Jsiemore ^ . / c s t u d i a n ü i ¡eo ce pocos dias, es, un ejemplo 
N-Hj i, coa ia g ^ ; admirabie d e . ü i 
E l p r ó x i m o d ía iO, d a r á co-
super f i lm de amenidad y g r ^ n ^ ^ n z o ei campeonalo ItSjáí 
e s o e c t á c u j o t i t u l a d o T O D O ES de fúlbo1-
R I T M O . Una mag i s t r a l real iza . ^ £u P ^ m e r pa r t ido c o n - ¡ l ^ea ido 
gre y ccnflado su ú U í m o par, 
Udu en ¿u l-eneiio con el Ovia 
du y poder lo , d e s p u é s de ia 
v i c l u r i d del JBarcuiona sobre 
le A l l é i i c o de B i bao, p r o c l a -
marse' por segunda vez ven -
cedor absolu lo . A Jugadores 
y direcl iVos y en p a r l i c u l a r a 





un leones oe n ú e s 
c ión moderna . . . 
T E A T E O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
noche 
Gran é x i t o de C I Í A T í L f E 
C H A N EN. L A O P E R A , p ro -
d u c c i ó n Fox en e s p a ñ o l , con 
Bc r i s K a r l o f f y W a r n e r Oland. 
M u y i n t r i g a n t e y emot iva . 
leu(ia; ;án -en ej Campo de la 
i Corredera, ¡ej' equipo dé E d a -
• c a c i ó n y Dosoau-su* y la G u l i u 
i r a í y D e p o r l i v á L e ü n e s a v 
¡OTRA .VE? CAMPEON I 
equipo y a qu en corresponde 
| la mayor parte de la v i c t o r i a , 
. n ú e s l i o m á s cord ia l saludo. 
Y ahora a prepararse para 
la Copa I b é r i c a . ¿ P o d r e m o s 
r e p e l i r nui.-vamenle esta f r a t c 
¡ ¿ O t r a vez c a m p e ó n ? 
EDUCACION 
. i nroírrama de su fiesta tros d í a s que, sabe imi t a r per- P-RTN^TPAI. 
cl P f 0 ^ , . rie hon- feetamente a esto lumm-oso a-» T E A 1 K Ü Ir i t l JML/lJ rAl i Ene.' ^"" ' e i jm 'sos de - feelarre te a est  ro m 
b0 arCt2S romo l a ' m i s a dp/ t ro de Aquino . De F r a y Juan 
-i:0.c;a. 'HP esplendor l i tú r - G. A i i r tero, a quien tuvo e». 
! jr.uaion, ^ Ci3t- - > -— — 
la m 
CQ onemne- en loa honor de ser presentado ^cm 
nes; deportivos, e.ntrc "colega" mió en.. . scrf.era fes 
•novédad'' ó u e ya taba en su vejez algo "tsnie'n-
? v eamos en León te) a^aba de decir éi pe r iód ico 
del'exclusivo " f ú t b o l " navarro ' :Arr iba E s p a ñ a " es 
- tas hermeeas, palabras que ye 
no p o d r í a superar, por su sen-
cillez, concis ión y elegancia: 
¡ "F ray Juan' puede ser el 
ejemplo iiermoEo de una san 
t k l á d e s p a ñ o l a en nuestro ciem 
po. I l c m b r e de muonas diac'--
j iJiinas cul turales , mae-itro en 
a carrera - pedestre a 
libre: l i terarios, co-
-Ipda de los Affustmrs 
^ r i o . y teatrales: 
>a emí>rcsa oe represen 
Dn 'no Imnaciente con 
cHfp(l«j|03 los honores corrospon-
píal, onll sntec. , •, 
.vsov nuien dé mñg que ios bUs c^ea i^s o a . a m a m i su 
.• 11 • ¡íia> qui«" "^^cv -̂ pinv P« elegir ei veraadero carmno 
m ^ M tildantes ^ " f ^ ; • ; H ^ % la V e r d a d - p r e s e a de ta Or-
m m é ien coloque m a ^ e ^ o el ne . D o m i n i c a n a _ . ^ . ^ ^ o 
niqueiu opaeellon ' se enteramente a l d:f ici l apos-
r0r- ? ' . J a ^ t u ü a n t ü S i ' ^ ^ d o d^ la Teo log í a Mís t ica . W ^ i n a e l a r a m ^ "Verdadero restaurador de 
' h I Sana. Hablan est ido w a c - / e c i a . t r a d i c i ó n , e s p a ñ o l a no 
' i S ejercicios espi r i tua les ^ u ^ ^ J l ^ ^ ¡ ^ Z 
p lo« Capuchinos, los dei Ins1 P f ^ ^ X 0 ae ebí¡-s Ciencias d . 
uto Masculino y en los A^us * l ™ k sino q^e teda su vida se~ 
* M ™[a& m u j e r á t a s del F e m e - r r ^ en el.inoMe1 de, las v £ 
, i K. I tudes evingencas hasta et he-
nai\Tc,V:; 10 • . r c ' r m o . Vva obres han de ser. 
as A-U. Í ge,aqUí una fcePa manera d^ ^ o r m u r. tiempo,- la luz pe-
:;os 6̂ .1 el egrc-io autor de la ^enne e-innapagable para as-
e n ^ , M t ¡ n v n a . ' unir el estudio y ia cender ñor -A c amino'de la ner 
na ;-¡|(?ad, como lo hizo "el Sol de •.feccj¿n) s e r v i o el paso. a;ent?»-
n-, 1 « ' luir-0". r ' á ia l l eg r r a las m á s da la volunta i . magníf ico el es 
t ias o v xteis cumbres de la c i f n e u . p i r i t a indomable" ' 
cl P m ¡nién, con sentido crisfiano , „ „ ^ 
les exp. b a ñ o ! ' n o fel ici tará a los es • x 
i. 7 l:áit?3 ¡conesos? ¿ Q u i é n no E n este <dominio e j ' inp la r . ' 
ia. A alentará a imi ta r en es'a en e-te q l - t a n o leonés de mon 
c::pcn,K Wa de amor a "3U o f ^ i o " i,aria; de L a Ve cilla, en es re 
'80019 . i ns ertud'os: y p 'a d-voc ón ^mi^^terno " e . í t ^ d ' a n t e " oue 
m o M Ra Cristo a su P a t r ó n es- para n ' d e r estudiar, n á a liasr • 
n ^ ' i el f in de su vida compraba los 
^^ea l l ^ tas ruta.i los e s t ú - l ibros en r ú s t i c a para . node-
s eje • nte> leoneses, que. siendo l ie comprar m á s y 'tener má<*' e..-
eran Kr 
tos. 
Ses ión única a las 7,30 de la 
t a rde . 
K;l f i l m moderno y o r i g ina l , 
hablado en e s p a ñ o l , S E Ñ O R I -
T A E N D E S G R A C I A , c r e a c i ó n 
del c é l e b r e F r e d Astarre, con lá 
encantadora . Joan Ponta ine . 
¡ D o s horas de cont inua d i v e r -
s ión y deleite 1 
C I N E A V E N I D A 
Esta frase que corre de bo- | L A CAURERA 
ca en üoca , coa el nuevo Lr un 
fo de las alas a ' l léLi^as. Victo 
n a nierecida y j u s t a la dei 
I ALléLico A v i a c i ó n , que supo 
I manteiK-i-s-e en el segundo 
' puesto, a lodo lo largo de la 
CICLISTA DT3 
DESCANSO 
n ú n i c a a las 7,30 de l a Ses 
ta rde . • 
Grandioso é x i t o de la mara -
v i l l a c i n e m a t o g r á f i c a ORO E N 
E L P A C I F I C O . Una obra maes 
t r a , ele valores eternos. l u m e n - t i n u a b a T n una^fase m u v dis . 
sa i n t e r p r e t a c i ó n de E d w a r d pu tada ; e l vencedor p o d í a ser 
i una i n c ó g n i t a po r la p r o x i m i 
I dad del A t l é l i c o de B i lbao , pe 
ro p ron to se e n c a r g ó a q u é l 
de desc i f rar la , a l vencer al Es 
panol en su p rop io campo 
p o r 3-2. Ya p o d í a j u g a r ale-
L a prueba c ic l i s ta organiza 
da por E d u c a c i ó n y Descanso 
y anunciada en nues t ro rtúm-e 
p r i m e r a vuel ta de la L i g a y • ro del niar tes para celebrarse 
ocupar el puesto de honor a i i ei j í a i 9 ) fes t iv idad de San 
comenzar la segunda, pnra J o s é , ha . quedado aplazada 
no perder lo ya y acabar, con • hasta ei domingo 23. 
el m á x i m o g a l a r d ó n . V e i i i t i - j Como ya indicamos, el 
sieie parl-dos jugados , de los 
cuales han. ganado ' troce, E m -
palado sieLe y perdido don; 
uno con el Oviedo por 5-4, en 
una l'arfde de con t inuos des-
atuertos, cu.pa q u i z á del guar 
d á m e t e y e l o t ro en Mes^aila 
con el Valencia por 3-1 , é s t o s 
«oii ios dos ú n i c o s equipos 
que pueden cantar la v i c t o r i a 
en sus cam.pos; a n i n g ú n o t ro 
le capo esa honra , i 
L a L i g a basta su final, con 
A r n o l d y Lee T r a ^ y . 
de la 1 
i vez, • * * 
la 
f̂* larl^f' ^ a 40 años . S? admiten señor i t a s . Sueldo NÍnic;aL 
•in cánt« 1° Fe,cta5: Instancias ba ' ta 1.0 de 'mavo. U l t i m a s onos;-
ír* .QW "s 0«:tuv;n-os r r i r c - o s 1, 2, ^. 4.V cl 70 por % las 
zas anune da*. C C N T E S T A C I O r > E S ajustadas al ac-
cs Pro"r:,nia- In r r rmes gratis. P í d a l o s a 







a y e i M unas £ 
a la s7 
os e« 
c o E O . 4 
Automóvi les Bicicletas Repuestos. 
I n d e p e n d é n c a 10 
Teléfono 10-21' 
L E O N 
Se cura con polvos Z U F E R . 
Para marear ovejas O V I -
N O L . 
H o r m ^ a s desaparecen con 
F O r M I C I D A . 
Ven ta en D r o g u e r í a s . 
T E U J I L L O ( C á c e r e s ) 
pac ió o a r a , ellos en su celdu en^ 
este f ie l imi tador de Santo To-) 
rnás cíe Acmlno, encontraróiSi 
¡ c h estudiantes leoneses! \x<* 
modelo palpable, reciente, unes 
to que, inclusive, aiguno JO 
vosotros le conocer í a , de nue 
la "santidad no es cosa de eia f 
ñ a s épocc.s y de que se puede; 
y se debe, un i r la c e n c í a , co-
mo estos dos preciaros h-MOi, 
del e s p a ñ o l . j 
Santo Domingo de Gurman, 
con la v i r t u d , con la san t - l ad 
ya que, como dice la Sa.^raca 
r ^ c r i t u r a , el temor de DiO.i es 
el nr incinio de la s a b i d u r í a l 
Tened" presente, todo esto,1 
r b e r á , sobre todo, en e¿ tca ¡ 
d í a s en oue a un i n f í t u a d o se 
dicer.te " p c o u e ñ o fiicsofo." que 
t o d a v í a puede subsistir en "Sia 
" t i r á n i c a n a c i ó n mquis ' to . -»a i" j 
se le acaba de ocurr i r qu* cl | 
Estado e s p a ñ o l d e b í a . . . ser 
n l e z t c h a n ó , rs dec:r acogerse a 
ia loca f i losof ía üe un pobre 
loco (que af í m n r : ó : d?men'tc> 
m e es la negac ión de t o i ^ !a 
fMcscfía sana y de todo 'o oa-i 
r e -
corr ido t - o n s l a r á de unos ve n-* 
ii.cinco k i l ó m e t r o s ap rox ima-
damente y su medio fondo 
c o m p r e n d e r á la Plaza de San-
to Domingo-Aven ida del Pa* 
dre Isla-Suero de Q u i ñ o n e s -
Avenida de los Condes de Sa 
gasta y O i d o ñ o I I , donde es ta-
r á s i tuada la meta . 
Ha despertado g r a n interés1 
entre todos lós c ic l i s tas esta 
prueba, en la que se o torga-
r á n valiosos p remios . 
T E O D O R O - J 5 0 N 
Enfermedades de la m n j e t v ^ 
asistencia a oartos. cipei ac icne t 
Q r d o ñ o 11, 20. P r a i ; dcha. T e 
léf onc 1458. De 10 a 2 j d i 
4 a 6. 
DR. CARLOS DIEZ 
(De l Hosp-ta] General, del Hospital de San Juan de Dios, Ffc» 
cü l t ad de Medicina y Cruz Roja de M a d r i d ) x 
ESFÍKC? A JA STA E N E N F E H M E D A D E S D E L R I Ñ O N , GTS* 
N 3 T O - F E I N A R I A S . CON SU C I R U G I A Y P I E L * 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° Izquierda. Te lé fono , 1394 • 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. \ 
NO ES UN GASÓGENO MAS 
ES RESULTADO DE LARGA 
E X P E R I E N C I A • TÉCNICAMENTE P E R F E C T O EL G A S Ó G E N O GAS MQVH 
B F U N E L A S S I G U I E N T E S V E N T A J A S i 
r««ó!¡rf ¿ rJÍ0r i t r f t ^ « a m a . S i n b e ñ o n i ¿ e s ^ U . z á ó n 
\ r en 
1 íes í 
«««nos E v > ^ ,a P o m ^ « l o e n i » 
e n o r m e s m o | e s t ¡ a $ y gas tos . t y j u y 
s u p e r i o r a t o d a i m i t a c i ó n . 
Annterj 
ida. estudlant--p!... 
n á s y . . . al Padre 
Lampar i l l a 
prc 
CÜQ 
ñ í a 
cor 
do 





a i raper tante Compa-
ño la , a base d ie t r s y 
c. D í " " " - ' r s e : A ^ a r t a -
[ A D I Í I D . 
CONSUMO INFIMO: 1 kg 400 grj. de 
carbón vegetal proporciona la potencia de 
un litro de gasolina en palier. 
ENCENDIDOS FACILES 
ARRANQUES RAPIDOS del mo<Of *n lo$ 
tiempos más fríos. 
R E P R I S E S • ' - ' 
E C O N O M I A de Hempo en ma-
nejo y entretenimiento. 
N E C E S I D A D E S de limpieza escoso* 
CONTROL ABSOLUTO desde el asiento 
dei conductor. 
I R R A D I A C I O N escasa de calor a'-
exterior. 
MANEJO FACIL, 
ca muy elemental 
requiere una técni-
R I O U E Z A DE G A S no iguoloda hasti 
la fecha por ningún gasógeno, debido a 
tu alto tenencia de óxido de carbono. 
POTENCIA DE EXPLOSION equivalente o" 
la gasolina. 
C A L E N T A M I E N T O del motor infvrior 
al que ocasiona la gasolina. 
E N S U C I A M I E N T O nulo del motor, de-
bido alperfecto filtrado del gas combustible. 
*DiSTRiBdfbÓR -.'íEXCLUSlVÁS-"URTEAGA» JROEBA, t - SAN. SEBASTIAN 
L.con: G A R A G E I B A N 






K o males 
explosivo iba en e 
^aie aeí embalador 
•lío i R Ó Í D E L L . mo Q m m m . 
\ & . HACER DEOSLAR&OIO-
m SÍES • 
[üe | iüaiaxísoui. - 12 .~i ie jsdel l *>& 
&¿.\híL most r&do m u y Tes-ei'va.dQ \ 
1 con l a Prensa tuxca y tía r c -
rnunc íadü responder a ia» 
de p regun tas que le h a n .sido he-
i t a J chas. E l an t i guo emhajadox; 1 
<ie" b r i t á n i c o en Sofía p a r t i r á don J 
go I t?.c< d-e dos --díais pa ra A n k a r a 
E n prueba de agTadecimien, 
to y s i m p a t í a a q u i e n e n todo 
xaumento le p r e s t ó su entusias-
t a apoyo, el equipo do " H o k e y " 
de l a S e c c i ó n Femenina , entre-
g ó ayer ¿1 genera l de la Guar -
d i a C i v i l , E x c m o . Sr. D . Pedro 
gomero Bassart , • u n a r t í s t i c o 
d ip loma , n o m b r á n d o l e c a p i t á n 
de honor d e l equipo. 
E l ¡aeto, enmarcado, l a 
au&iera sencillez de l a F a l a n -
ge, r e s u l t ó m u y s i m p á t i c o , y 
•estuv o c ara ct erizad p por im a 
f r í m e a c a m a r a d e r í a . 
Vll iCft ' 
é x p i o s i ó a i ; o c u r r i d a m éí vesi 
huio. del Ho te l Palace se prc 
dujo pqibo des pus é de l& Ubg* 
d á del, í iJ inisi i 'o h r i l á ü i c o y . d í 
pe r sona l de t a . L e g a c i ó n d 
I n g l a t e r r a en Sof ía ¿ r n i e n c i 
a a d o ¿ H o t e l . 
A U X I L I A R E S OOEEEOS 
D E A L T I E E S 
K x i t o de una fiesta 
E i domingo d í a 9, el cuadro 
ar t is t ico de este pueblo puso 
en escena l a comedia t i t u l ada 
" L a sobrina del Cura" de Car-
los Arnicl tes , y el juguete, có-
mico " L a Cruz de Mayu"^ ob-
teniendo con ello, una ve;¿ m á s , 
el é x i t o que corresponde a u n 
pueblo que hace mucho& a ñ o s 
viene demostrando que en . su 
j uven tud ejust'e madera de ver-
daderos ar t is tas . 
Todos estuvieron m u y bien 
en sus respectivos papeles. 
C la ro e s t á , reconocemos que 
en su mayor parte es eá f r u t o 
de i n t e r é s habido por par te de 
los s e ñ o r e s maestros de ias es 
cuelas oe l a local idad, que co-
mo directores de la obra supie-
r o n conseguir los fines que, se 
propusieron, venciendo • ios 
o b s t á c u l o s que se oponen a" 
una comipañia de actores* no 
• ! profesionales. 
SttftlaQ I A , la t e r m i n a c i ó n del saine-
te, seis de las s i m p á t i c a s y 
lindas s e ñ o r i t a s que c o m p o n í a n 
entusiasmo con que Tos 
nes de u n modo destaca>^ 
paseado t r i u n í a l m e n t e * u l L 
gen del Sagrado C o r a z ó ^ o * 
s ú s por las calles, ell03 
especialmente, pero 1 
bien nos sentimos oí 
ser de Borrenes y | 
ejemplo a i m i t a r pe 
b ios l imí t ro fes . 
Enhorabuena a l P 
a l p á r r o c o y a las i 
y . i e i a r q u í a s del Mn 
^ todo, a 
W e 
E l Ce " ~ ' \ : ' 
E l domingo tenvii« - r • 
pueblo una M i s i d ^ ^ ^ ia P*5¿ 





convento, de s 
Durante ocho días v J K P * * 
^ en un_ambien?í5^ 
1 a i lado i 
, 1 
ts de i m p o r t a n c i a y i o s ; 
a-lés ~de todas las v e n t a r ' 
h a n quedado ro tos . E n t r é j 
muer tos v heridos se en-1 
' E d a d 18 a 40 a ñ o 
OpO pesetas. Instancias hasta, 
e l ' l . 0 . M a y ó . Solamente pa ra 
o ñ e i a k s provisionales , m u t i l a , l e í cuadro, bai laron u n precioso! 
dos, ex combatientes, ex eau t i - j ba i l e_ (e s t i b r i g o d ó n ) , " 
vos, v í c t i m a s guer ra y A U X I -
L I A L E S I N T E R I N O S . 
P r e p a r a c i ó i i d o c u m e n t a c i ó n , 
. A G E N C I A C A N T A L A P I E • ' 
U i w x . — i j e o n . 
antes £1 Pa] 
i v t 
Du 
m • n a ~ t 
riñcipal de Corraos 
Se haá ia detenida m x esta 
eincipai, sin- podei- darle cur-
> por carecer de d i recc ión , 
ra t a r jeta postal , depositada I 
oue 
. f h 
9. ¿o p( 9.t. amou Gordil iO; 
J ó s e Q u i n d ó s , 50 ; D e l e g a c i ó n 
L o c a l ' d e F ren te de J u v e n t a -
d6s de Saludes, ÍJ j Francisco. 
M o r a t i e l , 5 0 ; Maest ro .y u i ñ é s 
de San M a r t í n d e l Camino, l o ; 
Blas M a r t í n e z Manzanal , 10 ; 
Sres. Jefes y Oficiales y ' JMaés 
ha v ivido 
espiri tualismo 
amanecer las campanas d 
jgjesia despertabn- a sus L iii' i Ge 
tantas, inv i t ándo les a ¡a ^ «rtejo ( 
ción. Los n iños con sus cán S 
eos lel igiosos alegraban \ ^ )¿z 
lies. Personas de todas'i 35 5 re los I 
e l " P a ñ u e l o " , "Resultando m u y sociales llenaban compl* oucbcdv 
bello por l o o r ig ina l de Gue se mente e i amplio templo áefp Kl Ca 
t ra taba y ' t íp ico de sus "vesti- bl0 Par^ escuchar la p - ^ 3 misa 
¿ o s J persuasiva del misionero 1 a P^dr 
Damos nuestra m á s cordiai í concurrencia de hombre^ js fieles 
enhorabuena a todos cuantos ^osos de i n s t a r s e en ias v j j s hab̂  
in te rv in ie ron en l a representa- ¿ a d e s de nuestra fe-fu3 
c ión y les animamos pava que ¡ — d o < * J * ^ 
en breve 
m i l a r . 
representen oí 
l í . 
;e-on 00 
P r i m e r ; 
y n i ñ o s 
\ m , 1 2 ; 
A n d r é s 
d e V i J . 
A y u n t a m i e n í 
25; Maestro 
rde de A n i -
mada pói1 Pepe. 
de , poner .̂ a direcei 
¡potadiento paia dar 
d eriíso debido. • 
1 r á p i d a . 
PUBLIC. 
itEPvQ 
D E B O R R E N E S 
E l ejemplo de un pueblo 
E n esta v i l l a se e s t á cele-
brando una serie de ejeicicios; 
conferencias espirituales, d i r i : 
gidos por e l M a r t í n e z . 'de la 
Residencia de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s de L e ó n , con toda solem 
nidad y fervor. 
Hac ia tiempo que el Sr. P á -
r roco y fuerzas vivas del pue-
blo anhelaban dar faci l idad pa 
r a eJ Cmnpl imiento Pascual a 
estos feligreses. Hoy , a l ve r l a 
asistencia a los ejercicios y el 
Oficiales M i x t o s de CoiTeos 
' a ra c a b a l l e r ó s mut i lados , ex 
lombagentes, ex cautivos, etce 
era. Se admi ten s e ñ o r i t a s . H a -
pesetas, Para 




dre Javier vimos muchos obifitación 
de Go) ros. o.ue escuchaban con grii' -
a t e n c i ó n las enseñanzas sodl^rsonau 
les dei Evangelio. En el pue» 
—religiosamente un poc:) â J 
t ico aunque de noble cOMztof 
se advierte • una gran reaccii 
\ religiosa. 
| N o h a y duda que la semil 
e v a n g é l i c a arrojada en el sü»a a' D 
' co por el misionero frifots 1 
r a a su debido 'tiemno. 
r . n 5 » e M í- ' - •. - ••• 1 
I ber ynual 4.000 
informes y prc 
mentos 
A G E N C I A D E Í T E a O O I O S 
SOTO 
Santa N e n i a . — L E O N 
! - ,^? :C<Ó' ' .<c ' ' !T l 






















| a r de 
Imitante 
pliquet, 




X ú m é r o s premia 
pon Pro-Ciegos, correspó 
ys ^1 c n H ñ n celebrado 
C i e g o 
los d¿l t» 






'Servicios de- Inte, 
i nue-stm capi ta l , ka 
j d e s p u é s de b r i l an t e examen, < 
| de Estado, o e l e b r á d ó reciente 
NTÍestxá efusiva OnÍior^)U'€ 
3a©, a i áventaja iXü e s í ^ o j a n t e ' , 
I a'sus p a p á s . 
5 \ \ W n ' a \ \ W m W , W * W * W 
1041 









&, arma dos cor 
barcos iu t í ron 
^ a r á c l N o r t e 
v.: I E 
•te 
2Uos * 
' ^ " j êl Vaticano, 
s u ^ . r ¿el segund 
12.— rector general de Bellas Artes,. A continuae:ón 
i o ani- Easeiiaiiza Superior y ^Técnl- feee marchare n 'al 
coronación de ca, jefê  superior de _ Policía,, nunciatura, en cuy el 
C ^ T \ A L V en la Ca?ombién la farai- secular, alcalde y presidente de 
^ero31,^ maeitre de la Diputación de Madrid, emba 
10 en ^ paceUi, el.,f;, de Malta, re- jadores de Alemania, Italia, 
for^11^ la Orden del Inglaterra y ̂ Francia y. repre-
âauc'1 itóentantes o- cueroo Di- sentantes de los embajadores 
Va,¿¿ Kto SeP^^itado cerca de de Argentina y Estados Uni-
RemeHi jático nrjYierosos ^ dos, cuerpo diplomático acre-
San F* 71)&z& ^- La nobleza ro- ditado y numeroso público, 
f Atantes ae _ -personaiiH ; Ai lado derecho • de la epís-
Tr.-.v ¿¿a y ^ ¡tola se situaron los embajado-
sus 
ban 
f&Tca^ia^3' a la Ca- dades y jerarquías de Falange 
Sixtinaf atravesando la y clero secular. En el presbi-
K ni^^I v la Sala Real, en: terio se hallaban" los obispos 
« plauí 
Idiedumbr 
fe1^ ^aus'os desuna inmenso , d e ^ r t o a s . y Madrid. 
?,i Cardenal DecaJio, 
p^llamisa de Pontifical y;el San- por e^PV Otafio interpretó eljronación del Sumo P-ontíf, 0 padre dio la bendición a Himno Nacional, 
«brp.-.a, os fieles. Antes de regresar a j 
lasví tus habitaciones- Pío XII con-
i .-ersó con los cardenales. | 
día. El Santo Padre ha recibido 
is del pfiunierosos telegramas de feU-
itacJÓn de los jefes de Estado 
de Gobierno y de numero; 
izas socil«rsona!idades.—EFE, 
i el puebí 
RECIBIO A L DUQIJE DE 
BKAGANZA 
)nero. 










Durante la Exposición del 
ofició Santísimo, la capilla duisrida 
puesta por las potencias leí 
1 Desde lwo no na vesnelG .\ 
Europa en misión.. ofician iún-
gun minisü'o japonés, /ISTadk 
supondrá qiíe él actual vüáQ 
do honor 
de S. S., señores •Carrillo y 
Aguilar, recibieron a las autori 
dades y fieles.- Apa.rte del' nu-
meroso público que desfiló an- de M.atsuqsa, en un -
te monseñor Cicognani, duran tan decisivo, paî . |a ^ - V ^ 
te todo el día imnansa canil- mmadial ,es un , v ia^J^a;^0 
dad de personas haA ñrmado-mo. No lo ha^a enspreiid^o 
en las listas preparadas al efec si no existieran serios mouv 
to en el palacio de la nüncia-ipara ello. . 
Norteamérica con Ja nrma ae 
. x x x ' N ' la ley de ayuda, so ha aproxi-
• mado notablemente a la zona 
' Madrid, 12.-^0 reciben noli de peligro. E l W ^ ^ ^ g 
.cia^ de todas las provincias' ^ británico l a comimicado 
españolas dando cuenta de lalbace póco en un discurs 
celebra cien de diversos y 
lemnes actos con motivo 
segundo aniversario dé la 
so- los pilotos americanos volaran del1 con una nueva escuadrilla de 
co-1 "Htirricanes". Rccsevelt tendrá 
'—vque responder un día ante su 
es decisiva en los grande^ espa 
cios, como lo es el Océano Pa-
cífico. . . * 
La intervención bélica de! 
Japón en. China no afecta en 
forma alguna a la potencr del 
Imperio en el mar. En v luna 
lucha el ejército •dé tierra ni' 
pón, que no éene que interv^-, 
nir para nada con el norteflmr 
ricano. E l eutuénti'o se.debería 
producid' en el mar y propca'Lio 
naría; en paimer lugar, a los 
Estados Unidos, una pérdida 
segura. Esta pérdida, es la de 
Filipinas. [ 
E l viaje del ministro del E x 
terior japonés es-una últimas 
advertencia' para. Washington/ 
Sí no quiere, reconocer las co-] 
SÁS clara'mente, verá cuan fir-
mes e inquebrantables pe mía ne 
cen las potencias del Eje. 
J.Iatsuoka hará su viaj^ a 
Roma y Berlín a través de; 
aquella Rusia de la que con 
tanta prisa afirmó la -propagan 
da británica que será un factor, 
disolvente en el bloque de las 
pctejictós euro]>eo 7 asiáticas. 
Solo el hecho de este viaje" a 
través -de Rusia es suficiente 
para demostrar la inexactitud 
•djs 'es cálduios democráticos. 
Cifra. pu-í n a B V • _ • _ • 
le esta 
Ciudad de! Vaticano, 12.— 
ímiüEl Papa recibió, hoy en audien 
siita al Duque de Braganza.— 
ao de 
ei moi 
iiaua sean u 
Lencia 
envol-
LOS ACTOS B E MADRID 
Linz, 12.—Con ocasión del ¡resumió la evolución de lo 
tercer aniversario deí gran acontecimientos en los tres úl 
Réicli alemán, "el ministro de timos años,'tanto en lo que si 
Propaganda, Dr. Gosbbe.s, ha/"refiere a la unidad jnt 
pt-onuneiado un discurso en 
en dos rremes 
:o se ha sabido 
i Linz, que fué interrumnido en 
.?p,,fI|f« •Madrid 12.—Con motivo de distintos mementos con' entu-
'lelebrarse el II aniversario de siastas aplausos de la muiü-
cion 
a coronación del Pontífice, se tud. 
a celebrado esta mañana ai E l Dr. Goebbels. ha cunfron 
as once, en la iglesia pontiñ- tado la situación desesperada 
i|a de San Justo, un solemne en que actualmente se encuen-
Te Deum en el que oñció el tra Inglaterra, con la fuerte-
puncio de S. S.. monseñor Ci- mente asegurada de Alemania, 
«gnani. que hizo su entrada Dedujo de esta, comparación ja 
peí templo bajo palio v a los confianza en la victoria ton la 
|cordes_ del Himno Pontificio, que ei pueblo alemán espera 
lAsistieron al acto los rainis- los acontecimientos futuros, 
fos.de Asuntos Exteriores, i "CuurchiD—añadió—ha per-
jsbc'a y Obras Públicas, ' la dido ya la partida en esta Ju-
eiegada nacional de la Sec- cha histórica entre las naeiO-|maciones 
¡f í l ^ 1 1 1 ^ gobernador mi- nes pobres y las naciones n 
jiar de Madrid, general renre- cas. La alimentación y la eco 
^tante de! teniente srenera! nomía del Réich está fr-en fun 
mo a la moV 
fuerzas vivas üei pu 
frente exterior. Puso el Füfi-
rer de relieve la decisión, in-
quebrantable del partido, . la 
fuerza invencible del ejército 
y la comunidad indestructible 
de nación alemana. Expuso 
luego con frase incisiva la lu-
cha actual y concluyó pasando 
revista a los resultados del tra 
bajo constructivo ¿aÜî adó en 
los tres años, especialmente en 
Linz. con la afirmación de su 
confianza en ja victoria, con-
firmada con frenéticas ac-a-
de los 4Q.O00_ alisten 
tes al acto.—EFE. ' ; i 
de 
ctuaT 
. rcro eí 
)e conside 
á letra, ya qu no 
e § i f i o u i ! a o s 
Madrid, 12.—En relación 
cen la. neta facilitada ayer 
por la- Comisaría General de 
Abastos y Transportes y hâ * 
hiendo sufrido error en ísC 
cita-da nota, se hace constar 
que los embutidos, que se W 
bían incluido entre los iali--' 
méritos que pueden circular¡ 
libremente, nec^itan paira 
ello ir acomipanádos de la1 
ccrrespondierite guía sanita,' 
ria, expedida por los veteri-̂ 1 
narios del lugar de origen.—1 
(Cifra). 
BILBAO - OLAETA * 
Importadores semillas agríco-
las.—Calle G. Bal*»arda, 32.—. 
'leléfono 1S223.—BILBAO, i» 
drá conospárárse numéricamen^ 
te .r.n ei Ccóano Pacífico-con la 
alabanzas son pocas. Los bar-
cos japoneses son principa'-
mente más rápidos" que -'es ñor 
íeamericanos y esta \,Tentaja 
. " . W - V . W . W -
TVFJSO DE FARMACIAS ' 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde : Sí. López Robles, 
Generalísimo Franco ; Sr. Do> 
míuL' uez, Avda. P. Rivera. No-
che: Sr. Granizo, Avda. Roma. 
tde F W ^ l.nüe del Conse~idada y asegurada. E l mejor 
AsuíS?0^ , t̂or general ¡ ejército del mundo espera las 
suncos Ealesiasticos, di- | órdenes del Führer. Cada a'e 
\ man comprende de que ge tra 
' ta en esta guerra, que es una 
verdadera guerra popular.— 
E F E . 
J « . L^2' 12.—El Ful 
" p r e n d e s u v i a i e sado esta noche de 
r-̂  ¡Linz, para participa 
a E u r o p a 
LLEGA HITLEK 
Linz, 12. El Führer ha lie 
'incógnito a 
participar en ;as 
( fiestas conmemorativas de Ja liberación de la marca oriental, _ hoy hace tres años. E l pueblo 
•a e¿¿'r-ha saldio de Tokio ^ ^P^nsado a Hitler un reci-
^ mináti m viâ 9 a ^ . ' a ' j bimiento entusiasta.—EFE, 
fe* def J a p ó í ^ S t - í DISCURSO DEL FÜHKEK 
| Tuinz, 12.—Como ya se anun-
i ció, el Führer ha llegado esta 
12. 
fin I r 
^na enorme muí 
Tokio.^lo,en ^ estación 
*a y â̂ a despedir a Mat-
* que u once funciona-
_ ^ j ^ ^ m p a ñ a n en su 
despedido con 
^ ' T S f y aIt0S funcio-
^ d^^ntantes dmlo-
í ^ ^ i o ^ í ^ i f e..Itaiia 
«ación janonasa.—• 
noche para asistir a la coame-
moración del tercer aniversario 
de_ la reintegración de 'a re-
gión del ^te. Ante una rauche-
dumbr? reun»'-'"- ' -rl'o 
cerca de la estación del Este, 
SOCIEDAD COÜÍEECIAL DE 
HIEEEO.—C. A. — MADEID 
Carpintería metálica, venta-
nas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Prestipiiestos gratis. Delegado 
comercial de ventas. D. MA-
NUEL G. DUCAL. Avenida 
Hspóblica Argentina, 10, 2.8. 
iéticran acto Para evitar que 5C pomí w ciército inglés establece puestos de vigiiancií en las tiendas afectadas por las bombas 
Prometimos nniiMrnos «3cl fnllc-! Los Gurm-ancs. 'os Lima. H 
to " "Scmara Santa Leonesa í ¡ué río, los- Vacas, t'htos y tan 
se prot>onen lanzar mtcstras c-fra-; c'arc idos linajes !eo;:eses coi 
.días f.n la Ŝ JUlda qiiKvrena del ac- ! ron, bri!!o> y esp'endor, a la 
tual mes de marzo, para lr> .que • aparecen'a través de estos d^ 
cuenta^ con los anunílo* ño] roníer-j tOf, y el monasier'o de S n 
cío v la industria leoness. I mingo e1 R«al. el de ffaneísci 
Le caliHcamos de irtcre^arite, y (San Frcii'sn y ta- tos ex'int< 
vamos a jiistjficar'o: Kn un rlkna :- n'aslê ios como la" dcs'nron 
pnro propicio, como fué para la Re- .' hixo desaparecer. íuhqire-vivai 
ligión y la tradición el siglo pása* memória de" los leoneses,-.' tte 
do, b,« fofradfas de Semana Santa dato y Mi evocación en la t 
no bolamente ft*eron despojadas de i que ten'an en la Semana S 
los piñenes baríes con que ŝ  «os- ! srs uroc?1 iores. 
trnian prósperas, sino que ar- j El esíud'V- de la 
dnvos, ér?recado» a la incuria y cíón qoe e^rcían 
ahandon-doR en desvanes y fraatfraíi, I p rtiru armci'.'c la 
permanecían ignorados yv desconocí- ' Anguftias de tíu r 
do*. | cr.rsora de las ad 
Algimos hermn.ios rntijsíactas e i w¡estros días' tien* 
inte'ícrenlpí, con una pacíénna nene- .'• Montes .de Piedad 
dktína. h;n logrado fescainr urna í rro. llevada désotfe! 
consideraWe parte de c«c prec:oso i la Ir-Je^cndcda 
tesor .̂ y. con los dalos quo sumí- ; aun ob/ha a'cani'^í' 
nistran hsn podido pergeñar los ori- j cial. es verdaderam 
ginalcs del folleto. Todo éftio; con . 'notables trabajos 
• V desde 1̂ síg'o XV. en que co-; [ e {lustracíones,' li rSn de1 íMle"t<3, no 
Qilerauui las referencias, hasti la ac- ima-h^ja volandera'efímera, sino un 
tual'dad. por su fuMma ligazón con , libro que ôs estudiosos • v q •'¡'•le- so 
ios suceso» locales, -nuede ca1ifi arse dedicíi.n a estudios V>- íses habrán 
el folleto de historia de León des* de conservar en su? biViotecj.s. 
de el reirrdo de los Pcyes Católicos. y es par' ello, para lo que pídftn 
La guerra de las Comunidades, I anuncios las cofradías de " Semana 
la de Sucesión, la guerra de la In* I Sarita, y p^r lo que :dicen; que la 
dependencia, aparecen a tr-vés de los cor.tribuctón será retribución y no 
documentos. Hasta la famosa exoc- dádiva, con muy justa r zóni 
dicíón de Gómez, que hace seis o " 
siete años motivara la perma:-encia • •«|'í-M«:»4~!"M'*'*í'4 
en León de Pío Baroja siguiendo sus I , 
huellas pretéritas, para una serie de j 
artículos que publicaba en •'Eá.t'm-J 
pa" y dé la que no encontró nin- ) 
gún rastro aparece en este archivo,'p a afeitarse v cortarse el 
con el autógrafo del intrépido ^ v.pel.0 .én B L A S É O r visítelo. Ser 
ouc.ua «apida la M. 
\ o- Prisárich c ^ 
ft am la morena, en 
Mh?n ? ^ ^ f c ^ que 
íabi.^uento ha aporta 
•a riurJ.ianiclact do|i"nfQ 
aiás ce un- siglo 
* v-ua ae su autor, 






Ip.s cofradía», y 
e la " So'f'iad y 
•a Señora", pire», 
vidade» que en 
i asignadas los 
' i * jas de Abo-








F / R M A C 1 A 
"se a 
puébi 
tier enüo de 
macia de Cr? 
)S cuatro años d ^ ' a s M Í Í Í ;ba5ta' 
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segunda carta describa m 
tailadamente él anáslisia 
ácido en ei opio. TromTnsdoíS 
sm embargo, no auiso acer 
| estos . resm cerdos sin' compre 
c t - j 1 • . \, ,,T ' clones repetidas y ."am'iiapint *VV' 1 
t i l éxito de la vclaa.i aeJ día | tacicn Las tres chaquetas de ne.3 uiteriores ' ! [ 
e S a n t o / r o m á s de Aqumo en I Anxe.us" mterprcrc-da po,. M . .:n aqt-AÁcs primeros cf.-.. ] rrillero que hizo or.dear en León por 
única vez 
de agosto de -
do por Espartero días más tarde en f hijo de Nicomedes. Gral. Mola, que, conforme a Jo. que 'había- délo del joven de catáeter"' de 
"bo de reí>e-
la bandera carlista el j.» i vicio higiénico a earge del ata- el Cokgio de los Agustinos, * Portal v de un hermoso .traba- del siglo X i . 
l  1836, para ser derrota- I roa do peluquero Miguel Castro fué tan completo y resonante ¡ jo cobre '" Santo Tornas, rao- dores europeo 
Escaro. i 3. León. 
L A 
d e 
F ; e r v t a £ 
mos indicado, av. 
1 tirse ayer lunes. 
| E l salón lleno basta los to-
pes dice bastante. ' • 
, vanos IOM 
europeos se ocunaro 
opio, siendo S^rturner al 
corresponde el mérito ex 
Este, que en punto a arte tíe vo de haber descubierto, 
clamado-por C Pints?. 
Dias dé actuación, jueves, sobados y domingos. La bv^na so-
ciedad leonesa se reúne én 
" B O L E E O / " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
e l m e j o r m u e b l e p a r a su h ó g a ] 
u n a M A Q U I N A D E G O S £ R 
o r g u l l o d e l a í a b r i c a c i ó n MS^CÍÍÜÍ Ü 
j . Sm embargo> y hasta entre 
[ ía hullttios» giey estúdiantíí* 
hay una nube de tristeza que 
se manifiesta on. la ma-nera do-
ícrosa de dar ia noticia: iHa 
muerto el padre del P. Felipe, 
del Padre Rector!... 
|- Y este caiiño s su. cuito y I por E. Torrecilla que gucto 
cc1oco padre rector, que hoy mucho. ' - • 
llora ía pérdida de un buen pa J. Nonide con el cero en ía 
• cristiano y español de ce- ¡canción de "' vagabundo; dé 
pa, 
los 
ne un sello divino efe noble 
artista, ínt'uiprctó al v io lm, 
con Alberto y Ma gín,. un a be 
Ha composición.' Ayer, lunes, 
interpreta ron él y Ai . A n ta na-
da m'eno que la "Serenata" de 
Schubert. 
El mandamiento quebranta-
I do fué un trabajo de:" ama do 
largos experimentos ana.iücDi 
la • morjlinc. y con ello el pn 
mer elemenio vegetal en gen! 
ral., ileconociendo en la mot 
ñria la su.rtnncia. eficierle d' 
opio, señaló a la faimicr- i 
nue-. es e iuts-rosanté^ horizoj 
tes. Fura sus exp;iinre:'tos » 
io d .po'.'a d2 moclijs mrdei 
tos y rucfecntarlas. .-En 67 * 
cayCiB- analizó metódiqRW 
los- e'-.nratos integrantss 
opio, descubriendo pronto 
de cuya hombr ía de: bien "Alma.de Dios", most ró i a - ^ f % ^ r ^ t ^ J ^ T Ú 
propitw escolares se benefí- cultades hermosas de cantor. fJSfL xT '0 nr í tc^11 ti? rtM-l 
cían al. formar en su hogar un Y i terminó la fie-ta con la. lo-ia coa Moif20' 61 -
hijo buen religioso agustino, 1 zarzuela, famosa en su: t k n r 
lo traduce,!!, a su modo, hasta '.pos, "Los aparecid 
'nes d r í a cana is mas chi 
r1 03 sama? 
su buen 
n ccao^ 
1 mos ai sentin 
| W b r . 
\ La velad.? fué otro ó á t o . 
i - Sí componía del himno a 
i | Santo Tornan por un cftro de 
l a 'umno't de uná i presentación 
! de la velada hecha por José 
María Alvarcz, de un estudio 
i sobre Santo T o m á s . . med^'o 
CJ. I 
J F . Re 
tuoiantes. a rho por r.r. 
í a n ' ó í i : de la- poesía; de 
ir», 1 Madre! recitada ppr 
fe la 'risueña, "diser 
que no 
desmerece en los actuales.-Tie-
ne gracia- por arroban y la ''n-
teroretfcíón-.. .Ia tuvo por to-
nelada"; , La interpreta ton J. 
D e l í s / B ; Vilorta.-^E. Torreci-
•1a, fyíagíri, sustituido ayer 
Revenaa. nuo es un '-a-tro-; 
A . Ferreiro, J. Ou'ndr-. :T. Ga-, 
.rr.chón, E. Verdejo, E. Pañcda 
























U blico su c r e b r r trabajo s-SJ « 
raát'co "¿obre, ¡a «i0111^ n J 
Para 
los - Ana:es ae -^ .^m 
;"c-rtM Varics ínyeüMfí^^ 





como autor c 
Premio de - Llcntliyon 
francos» 
E l incansable 
alemán no 
farmacóu 
D e p ó s i t o - e x c l u s i v o p a r a L E O N y s u P R O V I N C I A 
ARME RIA E IB ARRE SA 
I v e r i d a P a ^ r e I s la , n ú m . 14 
T F L í F O O 1 9 5 6 
E X P O S I C Í G N : 
A v e n i d a P a d r e I s l a , n ú m U 
iteiíiiiiiiir'fiiiiii 
d M . E . K . Q. 
v. . . pa-
ra hacer justicia a to^o: los que 
tomaron'parte en la f:esta: 
¡ lScbrc?a1:énM ren^ral!! 
t/r? an t iguo a l u m n o 
A a m n n P E V E R O 
Cid 5. Árartfiáp número 20. Telefono 1119 Se encarga de to 
da clasí? dé crv-rto? prcpfos d^l ra me Cbo.-ê  pasivas; Repre. 
iBertadcrcF- íh$tfinHefi Certifcadrí; perales, v Planos; L t 
I «andas- de rp7u Pesca v Montes etc. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
B A R . A Z f7 L 
'E l locar con las instalaciones .más modernas. Especiali-
dad en apernives y exouisita repostería Rice café éxpréSs'. y 
todo génem de marca. Restaurant con aroolios comedores bars 
Bodas y Pputirrs Senicir f no v esmerado en el Bar Rjes. 
taurant AZÜL. Teléfono IFOf Crncierto diario poi ¡a orque^. 
EGAÑA 
HAGA DEPOETE f A S A P R I E T O 
. P E F F L M R I A ART1CF1.0S ? ^ 






trabajas de s u ^ ^ ^ j 
no .aue se dea.c^.^ f 
otros candios ocupan^ 
cluso de balistca y ^ ^ | 
c ^ a r de la * 
proyectes. ^ 3 ^ 6 m 
tíñeos han de - o9 fjv 
a+o, sobre trdo s i . 5 ; ^ ce- v 
i cuenta que Univ-^i 
cimientas,no en smo Por-V W 
jo Eccuela Snner.o. ^ c¿ 
; trabajo practico -f^todo. r.. ^ 
' perseverancia y ín^típ^ ni 
"posteridad 1 1 ^ ^ ^ , -
plenamente el °-0()suíico S i 
L i modesto f a ^ f S ^ 
f n a S H S ^ - p e b l o ^ ^ 
tfaüa en 1S41. ^ ^ v ^ 
en loa 
B I L L A B E S del VICTOEIA 
Í ^ G ^ l ¿ S í 
CAin^ERJA 
uca 
^rrrrna, OFICIALES. mes, los padrones eorrpsü^n-
0 ^ C Í U O , 'dientes a los arDlLrios s c i i e 1N 
,„ Quedado desier^í la Q U i U N A T ü S Y RECOGIDA 
^ ' ^ n u n c i a d a para ancjUi^pE BASURAS, que "han de re-
p í ^ l í . ¿xcmo. Ayuntarnien', ^ eu. eI año -de la fe3lia) 5b 
^ ^ tfNTO VEINTE W A M J pone en , Cono,ciin;<ento d? ífas 
to, P 1 ^ - . GÉMíiN^Q1 ^e ^ contribuyentes por re^er-dos 
caaa .vasón . 
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irrvpue-toa,- que por un pUi.zo 
l014V""pstacicn u¿v"> de QUI'NCE días hábiles que 
«oo^ entregarlos a razón finalizará el próximo dia 2S drl 
& ,r,re vagones me.i3U«:e;s presente mes, se encuentren 
Se ve.1. "̂ eses, y acordado por d,e m^nificsto en e! Negociado 
¡n ff^poración muniCipa! en d8 Arbitrios de este Ejice^n-
* L0 LiPhrádas'&' día l»-' del tísimo Ayuntam;entj, d irante 
las horas de diez a una do la 
rnañaim. y a' fin de • a^n Jpr 
cuantas justos rep'amacioirs 
se presenten en contra de su 
clasificación, advjrtiehdQ que 
pasada esta fecha n"> será aten 
^.tin dida reclamación alguna y se 
balo procedrá seguidamente a * su 
exacción por ja vía volunta-
ria. 
Por Dios, España xy su Re-
volución Nael on{| t -S 'ndíca! Ista. 
Leen 12 de Marzo de 1941'.-— 
El Alcaide F. G. REGUE R A L 
pccióii ce!cbr-i-i Va'dueraa; don E 
or los mism6¿t^n¿é'-9' P31"3 Ia 
F.velio Osorio 
rnixla de 
¡ Mnnlrondo; duii Tomás Lu-
mixta 
:« celera » &' —
• " ^ n l anunciar segunda 
actúa». n conocjn'en* 
: t ^ i pübRco Que dicha ^ 
,T0:DVRE celebrara en el Salen 
clonc4;rne3. trar.scurr.cbs ve n 
'ce 5es!0Se la pubiicK-ión 
^ S S d o l n el "Bo; 
fecilr.de la Prpvmcn, l de e£ 
K r e ^ n c r a del. Sr. A . a i l e 
f S S d ^ e n d o precio üpo 
por toncada el comeite en 
Sl&ia. admiaéijdose proposicio-
nas R la baja. | 
% ! cemento sera ce _ buena i 
calidítu, de marca acreditaba y 
debe-á cumplir tedas las.cjnui-
cionéi exigidas en d piie-o 
e^rccial aprobaao. para_ 'a cona j p ^ p s ^ Carretera Astu, 
truccicn^ de Obras PubLcaí» rias, núm. G. ¡áe compra toda 
'en R. O. de 25 de Feorero üu elase de trap0> papel y huesos 
hará quincha.- 7. se. venden trapos .para l im-
p^cza y bayetas para sacar bri-
llo. 
M I C O N A G P A F I A . Contab:iJ-
dad. Éagá&tai 4-
JUNTA PTtOWCTAL DE SE.'teban de Villacalbiel; don TLs da d«I Almirante: don Manuel 
GUNDA EXSEísANZA tcoan García Alvaroz. para ia Baibutua Diez, para la mixta 
jde niños do Val de San L u . ViHaealabuev; don Sanüa 
, Rolncidn d-e los n^mhraniien i r^nZü' don Camilo Burón Gon go Rodríguez VÍauela, para ia 
tos hec-lios por esta Junla et : z^!oz' Pnra la mix-la de Caba- de niños de Santa Lucía oe 
día l i del actúa!, a favor de í ñ̂ -"5 de la Doruilla; don E m ú Cordón.; dofta Concepción Ovo 
los maestros dej Grado pro- Maitfnez Posada, para la jero del Agua, para la mixiai 
lesiona!, quinia promoción, i f1!?^ de Caslrolierra de 'a de Peredijla de Gordón; doña 
Josefa Crespo Pérez, para la 
de niñas de La Ribera de Ful 
gosu. 
quez Cuervo, para ta. ixta Hov, jueves, día t r ^ é 
Ambas mes'as; don Al ¡pío del actual, y durante las bo-
Puenle Díaz, para la de niño* ras que la Sección t'ení rnr.r-
de Va'.despino de Somoza; caaa* para visita, deberán na 
don .Luciano Alvarez López, sar lo.s interesados o persona 
pnra la mixta de Valseco; oon en que de eguen a recojj^c. 
Daniel Ba boa Balboa, para los títulos ndministpatlvo?,* 
la de niños dp Maliñaseis»; para* poder tomar posesión in 
don Gregorio Flecha Gonza. medlataraenle de las escue as 
lez, para ¡a m:xta de Ma'ueoa; para las que han sido nom-
don José Nicas ¡o Górnez Sil- brados, debiendo presentar ^ 
va, para la de Solcparaqa, la vez el rertiflendo médi"*., 
mixta; don Baltasar Domm— según lo dispuesto en la Or-
guez Reñrnes , para la mixla den de 00 de mavo d-e 1^o4 
de Valdesandinas; don Josa ("Bn'elfn Oficial del Estado, 
de Paz López, para la mixla del 8 de jun'o), y abonar 
do Quintanilla de Rueda; don metálico cinco pesetas por rie 
en vffl'ud de'ele 
da el día 10, p; 
interés a (ios: 
Don Eu! ogio Prnda namne-
lo, para ¡a m'ixta de Villabpr-
bula; don Jo.?»; Santos üonzá 
lez, para la de niños, de Mala-
lobos; don Máximo Rodn'sruvz 
Diez, para Resande, niñ '-s; 
don Angel Taboces, para la 
mixta dé Espinoso de Gooip:u 
no; don tnocencio Ru:.z Con-
de, para !a mixta d̂ » Riosenui 
no; don Quirino Rodríguez Ta 
ladriz, para la esone1a de ni-
ños dó Villafranra d'"1! Bierzo; 
don Martín Vera Gallego, pa-
ra i a nvxta de Villa mar t ín del 
Si l ; don Enrique V í n o l a Diez, 
para la mixta He VMlnralbioi; 
do'n Fdnncisco Fornández G o n ' A d d r é s Herroro Martínez, pa 
/áilez, para la de n:f íns de Kia 
ñ o ; doiTi A n t o n i o . G^tino Ro" 
ra la de niños de O.zoiiaga; 
don Kicardo Fernández Gou-
rerho d« oxped;ción del tíluio 
administrativo. 
Reingreso.—Esta Junta con 
bles, para la m;xta do. San Es l zá i ez , para la mixta de Rae* la misma fecha ha. heoh'o el 
' nombramiento de maestro en 
.virtud de reingreso, conoedu 
1 do por Orden de 18 de febre-
ro último, o favor de Antonio 




m u . 
i-; pago, se 
a mcd'da 
i udoíe 'os 
(. srán f er ent 
fon <le diez cada quince diaí. 
I ca p'"v:'« s para eptu» a i 
y • ';. serán reinterra^v? c 
).' • de í 5G pecetns, más u 
s-lio mun'c'pal de 2.25 'v -: 
t:;-. •" serán pr3~3nta'',.cs bis ' 
el día aátes de la Mcitac'ó: 
tu la Secre'aiia 'ÍIuu'c 'pil . cU 
ISnto las hrr"'- de of'c'na, *ex 
tregáhd:se' debidamente- ceirt 
des y lacrados. 
.Laa proposiciones se aviste 
ráu •>, siguíeme 
MODELO DE 
Don... may; 
P R O F Ó S : 
de edad 
en propio r o r d : r e de... 
gweeontacíón de don.. ) en ^ 
terado del anuneio de ^.i'o-.^la ^ 
Para el suministró al Exct ^ 
te.mo _ Aynntam-.ent'i . d e r i 
c.cnto veinte vagones de ce 
^ ^ Z tereicdas 'a 
se eothpromste n su 
taquipra-
idiouias. AcAdt'fftia l' raneo 
e Váléneia Den Juan, 11. j 
ÍOÍ-.'A*S> vacíos grandes y 
IV ños'ae venden en Prc'due- '• 
"Ambrí". Santa Ana. .21. i 
^IlONSTA Chevrcl t chasis-
o. perfecto estado, dos rué 
repuesto^ 133 litros cupo, 
kse. Razón : José Antonio, 
DIARIO frigorífico, produo 
hielo; buen asó o nuevo, 
.;ra A v i l a r : Fublicidad 
KQ,' Ordeño I I . 4L j 
> hlEuí OEÜS carbones Astu 
, graso y galleía "C'arbonesl 
l iaza Mercado, 5. Te 
SB VH^DB f i -ca canetera 
Trcbajo del Camino, frente F á , 
brica CatVezas, mide siete mil 
metros cuadrades. Para t ra tar : 
Vdá. de Rosendo López, Trcba-
jo del Camino. 
VENDS coche Delaíre MMd 
dificac J", 11 H.P. Documenta-, 
eion córíiente, Tnforniáyah: Ta 
Uer^s Autp-ÍSaion. 
BOTELLAS económicas para 
vino, se venden.- ínf orrats: 
Aguatín García, Sampivo, 2. 
León. ' ' 
ÓQMPBO aeoiie lirtaza. Ofer-
tas: Qíeto Unzut ía . Ordeño 11, 
41. Léoü. 
CLASES dibujo- artístico, l i -
neal. germ(;trla, olntura, escul-
F H Ü T E R I A . ' X a Paz". Arboles 
frutales todas ciases, de vive-
ros más acreditados de Sabi-
ñán y Paleneia. Semillas de tro 
bol, a1lalfa, remolacha, alpiste, 
hortalizas y flores, bulbos de 
dalia v gladiolos. Avda. Padre 
Isla, 33. León. Vda. de S. V ^ l -
1 puesta. Teléfono 1372. 
Í Sii VENDEN unos 40,carros 
' de abono vacuno. Razón: Ser-
na,, 3. 
¡yÉNJDO radio-gramola "Phi-
l l ips" -con amrlii'icador, lujoso 
cuela de niños de Rivaa de la 
Valduerna. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 1 
E l maestro, si lo es, quiere 
a los niños; y el que ama a 
los niños hace lo que a és tos 
conviene para eu ú l t imo fin. 
aunefue tenga que imponerse 
algún sacrificio. Una de las 
cosas para ellos más conve-
niente, es llevarlos puntual-
mente a los Santos El^re'e'o^ 
aue llenen l-u^nr lodos i los 
días en Pnlat del Rev, bajó la 
mueblo, propio salón baile. Om dirección del R. P. H^ ' - ' -o a 
llsrmo Lozano. Val de San L D - las d'ez de la mañana . La Ins 
¿ I O N c&mpic'd üccesit.a 
ra, poder, ser ca.sa familia 
orabie. Te¡ 1527 o 
Nespral 
léfcáb l í 06. 
CONTT-ATiSTAS, ebanistas. 
ra* ftlcho material, ae:p Se vendan 200 cajas nhadera ex 
M i l cond'cioncs es:n-les- célente. Razón : AlmaePnes Ro. 
.anticha de... pés^ 
h t ^ h y a o t o r ^ r e. 
uno contrato si ig foera 
j á m e n t e adjudicado ol su-
r. -}'n de mar-n da iq i i 
^ A.calde, p. G • 
? » m 
itóá ^ 1 
irse 
nenio5 a f 
no P0"-j 
ddo c j 
:odo. 3 
3tipreC;'a 
b r ^ ^ í í 
itico 
id *tfe¡ \ 
jo. Gmo. Franco, núm. 5. León. 
Para conservar hueves FRE-
P A R A D O ' RAMOS, Pida en 
Droguerías o Juan Ramos. Lo-
groño. 
VENTA importante de garra-
m k V n i ' fas v francos vacíos. Informu-
i u . ^ u ^ r á n . pnblicidad MERQ. Qrdo-
' ño Tí; 41. 
VENPO camión semi-nuevo. 
00 litros cupo. "Chevrolet" Monto f1 efto ^x-no . Ayunta /uu utros,. CUJJU. ^ ^ w — -
. de' actual Gara«ro Man T ino. Santa Moma 
Para* ¿ Z ' ' * * * ' ^ ' •T'!n+r- Auto.E«taci4n. 
p0lX0fi Rnl i,Cl0I,ea de ia Piel. C/JiEO semi-nuevo para una o 
¿Gratados 'dos e-bulkr ías . se vende. Infcr 
T j j y r n |'mes, én= Val de San Lorenzo. 
I h L ^ L Í l 1 (Panader í a ) . 
AECOIrEH fndales. Las d i t i -
cultad"J4 do transporto racha 
impi-dmo el pod^r si-rvtr eu 
esta campaña los mercados de 
León, Astorga y Benjvent^P, y 
como han dado los revendedo-
res el nombre de Seoán z r.t>rr. 
la renta de sus plantas, iVor el 
presente, aviso a todos los aü -
clonados qu^ hayan adquirido 
plantas en dichos mercados que' 
no respondo tíe les resultados 
de estas piatdacioues, ya que 
ninguno de mis empleados, ni 
revende-Jores* han comprado en 
estqg viveros. Viveros Seoáoez. 
La Pañp,?a. 
V E N D E L E laboraterin con mi -
croscopio Zeiss. informes esta 
Administración. 
VUNBO vac i d^ leche abocada 
a Parir, rendimiento 20 litros, 
tiempo 5 años. Tratar í Honorio 
?c-~a, en Gordoneillo ' 'León). 
GE T E A B P A S A pescadáVía, 
Juan (*e Badajoz. 2. Cas* í í n r -
tado (frente a Zorita) . León. 
Informes: Calle Astorga, -uta 
r'ano Sauz. 
O A J A S de caudales, muehon 
modelos, se venden. Avisó al te 
i ' fo ro 1028. 
SF, V E N P E piano-pianola mar 
e? "lirpntzpr" semi-nueva con 
ri rollos de música. Le-
BOESl^A aprendiz ade, 
íantído, T^^atena. Razón: Go-, 
locación Obrera. 1 
VENDO dos solares, unidos o 
separados, carretera Nava. Tn 
f.-rmos,: Delicias, 6. Frente del 
Frontón. • ." 
jyrxj^íf l . l^ op^̂ '-oTt se venden. 
AsíoriíL 19. Izu.dai 
renzo (Astovga). - -
SE TRASPAhA o se vende i i s 
taiación completa de serrer ía 
macáuiea en fia Bañeza (León) 
Informes: D. Aoton;o Fórez 
AMjft, Correos. La Bañeza) . 
VÜ5NDO C'INC^ rasquiñas d« 
hacer media. Dirigirse a Urba-
no Mallo en 
Juan. 
DOK OriCXALES Aviación de, 
sern ipen^ ón completa muy 
cónlrica, cisa moderua. Razón: 
Kio.sc'> Lozai'.o. 
TRASPASO Bar Restaurante, 
sitio muy céntrico, inmejora-
bles garant ías . Para informes 
en esta Admini.strae'óu. 
VENrO solares. Razón: 
nida 18 Julio, núm. 88. 
peoción toma buena nota de 
quienes cumnlen bien o muí 
con 'os niños. 
E l jueves emplejinn los e'er 
oi.-ios para los n iños mayores 
de once años. 
Es obligación de los ma^c, 
tros llevarlos, ponerse detrás 
de ellos, v cu 'dar nue teno-ari 
Valeucia de Don | ei orrjen qne ^ debe a| | ^ 
ptó y el respeto del vecinda-
rio, 
( r a n r e I s i a , 29) 
Examen Estado. Comercio. 
Oposiciones. Matemáticas. Con 
Ave- tabilidad, Idiomas, Taquigra-
f í a . 
Gabinete Ortcpédico " A N G E L U S " 
•Po l lo Mar t ín . 7 .—Teléfono 1 1 7 3 . — S A L A M A N C A 
" H E R N I A D O S ( Q U E E R A D O S ) 
T R A T A M I E N T O de las hernias sin operación n i mo-
lestias con la aplicación del nuevo Protcxico " A N G E L U S " . 
T R A T A M I E N T O O P E R A T O R I O a cargo del doctor 
ROJO D U E R A S . ex cirujano del Hospital Provincial ae 
Valladolid. 
Sabed que el eminente ortopédico-herniólogo. Director 
del Gabincbe Ortcpédico " A N G E L U S " recibirá visita^ 
9 & 2 en; 
L E O N , los días 14 y 15 Febrero, G R A N H O T E L . 
P O N F H R R A D A . dom'ngo 16 Febrtro. H . L I S b O A . 
B E M B I B R E , lunes 17 Febrero. H . C O M E R C I O . 
A S T O R G A , martes 18 Fcbreio, H . M O D E R N O . 
E S P E C I A L I D A D E S O R T O P E D I C A S 
PIERNAS Y BRAZOS A R T I F I C I A L E S . — A p a r a t o s , 
para corregir las d^sv;aciones externas c internas de las rodi-
llas y pie^. Pies tóanos, etcétera, etcétera. 
CORSES O R T O P E D I C O S . — P a r » corregir la desvia-
ción dt; la cp.umna vertebral, para mal de Pott, coxalgias, 
escoliosis, etctlera. 
FAJAS V E N T R A L E S . — C o n t r a la- obesidad, r 'ñón Co 
tante, decenre oe estómago1, €\nentrac"ones y medícales para 
cada caso, 
SALAAÍ/LVCA. en su Cabiv.ete del P o l l o M a r t í n , 7, (odos 
OÍ uias, de 11 a ¿ U de 4 a 6. 
e n - l o s c n a í r o á l t i m o s ' m e s e s 
B i i m i n g h a m . L o n d r e s 
• v i o l e n t o \ 
y S o i i t h a m p t o n s u f r i e r o n u n 
i r r i b a r d e o - . a l e m á n . 
d e d o l a r e s p a r a myui 
rA J1 do de. ias íu^z-a^ 
GOM L :.'-i GADO ITALIANO 
ecoüonuca con 
., en el curso de I 
de noviembre ai 
de i n v i e r n o , ! ^ 
v duran i 
lone-s de febrero de 1941, Mnelu I ma(S ^ '' 
Kive, ha c btetnidQ gnaades exi- r Dura|! 
.'I-.s.-' K l enemigo, ba perdido' 
Í.M e^te ptezo .Has mlilooics 
íKnfeba y :sieie m1lL loaeladas 
A'i buqiias mercanies ' hundí-
<Í>>S por las fuerzas navales 
alemanas, y 531.000 ionela-
dás .pHor las .teerzas aéreas deJ 
R eich. Además, nuestros avia 
nes han dañado 175 mer©an-
Les de forma muy "grave, por 
m-edio é& bombas. Mo s-e kitíiu 
ven en esitajs cifñas Ia=s pérdi-
cií»s del . enemiga .pos minas 
subm.as'inas. 
Roma, 12.—Comunicado del 
Alto Ma • i o de Las fuerzas ai' 
|madas ü^ l i anas , núin. 278: 
I ' "En el í reu te griego fueron 
i rechazad05 los ataques enemi 
' sector .de' Vój-u, y s'e. 
Q al adversario grau 
klas • cap turándose ar 
iélon'eros. •. 
; la jornada de ayer 
t;.' la n oobe;. núes Ir as 
eec-uadrilíns han atacado re- co 
pet-i-damenie las bases de abitó campo de batalla 
irelénícas. número 136 d« ¿a 
líoché del 11 de marzo: 
"El enemigo cont inuó Me» 
vaudo .a cabo Q,on gran rioilein 
cia esfuerzos défensivo.s, pe-
ro todas sus tentativas fueron 
frustradas con pérdád-as oonsi 
derables. 
Durante nuestro contraa,ta-
ques capturamos 450 :pi'ifSÍone 
ros; entre los que se encuen 
tran tres oficia¡es • superiores 
AL1MAKTA 
OIA A L A LTS^ ̂ A I 
Wasíiimgtoa, 12.—Diez minu 
tos antes de recibir ^ los perio 
distas en la Casa Blanea, Roo-
sevelt firmó la ley de ayuda & 
las democracias y eineo minu-
tos más tarde, después de con-
ferenciar con los altos jefes 
del Ejérci to y de la Marina, 
redacto la primera lista del m-a 
terial cuya mayor Sparte está, 
destinada a Inglaterra y la me 
ñor a Grecia. K I ̂ eic^ había previsto'es^ 
e- i- teeimiento hace mAclio ír21 
L A LEY 
BerHn, 1 2 _ L 3 anrobac • 
la iey de ayiida a l^der-'Jn 
eias no ha^enido más í l ? i /N 0 
debí) eco en la pren.a a f f « , í r -
Los periódicos declaran n 
mama y que el 
Eoosevelt se -negó 'a dar d( 
teennientos, instalaciones y 
obrr = de caré&bBr milifer, así 
,eom 
enén 
se o ! 
En 
re es 
. En t í craso do ia noche tí- c ie reo T é r e ^ l i en áü 
bombardeo han ataicadQ las 
instailaoicmeís importantes de 
la im3u.&tria, en Birmingham, 
alcanzando í'Os muelles é ins-
itailaeiones portuarias de I.O'W 
dres y Soutthmpt&n,' Un 
avióga de recíonooimiento bení 
hardeó , a la; aílítoa de la eos-
fca se'ptentrional, un gran bu-
fque mier.can'te- ques formaba 
l ^ r t e de un convoy. Bicho b u , 
que , ' después de hal>er sido ' to1 
ciado de lleno, que^dó inmovi l i 
zado. Por otra, parte la aví ac-
ción a lemán a ha realizado ata 
ques, plenamente eficaces, con 
:l.ra los .aerodro-mds de Xiigla* 
Rerra meridionia-l y contra las 
fenstafIacione'& portuarias de 
ÍPorstmouth, en el curso de la 
i j ornada. 
i La ar t i l ler ía de lar^o alean 
be del Ejérci to alemán bom-
ibardeó. los buques de guerra 
enemigos em ia Mancha, 
f-: .En el Mediterráneo, las . es-
c(ladrillas de bombardeo ale-
manas acertaron con sus bom 
ñas en las obras militares de 
Malta. Otros ataques de gran 
téxíto fueron dirigidos contra 
las columnas de vehículos mo 
cori'Ziados bri tánicos en el A f r l 
ca <iel Norte,"—EFE. 
'baterías y tropas del 
go. Tales . bombardeos 
ctuaron continuamente. 
'•1 curso de combates aé 
fueron derribados dos 
avióné< enemigos. Dos a-paria-
tos italianos no han'regreso 
do. Durante • la* noche del 11 
de marzo los "avidp.es del 
han 
s mi 
3 i tares'de Malta. En el Africa 
del Norto las escuadrillas ale 
manas atacaron las concen-
traciones y unidades motoriza 
das br i t án icas . Durante la no 
che del 10 al 11, el enemigo 
ef ectu6 una.»incurs ión aére a 
sobre Trípoli', produoiendo l i 
p-eros daños • y ninguna víc-
tima.-
En el Mar Egeo, los- apara-
tos enemigos atacaron núes 
tras bas&s aéreas, de la isla, 
de Rodas.. Se registraron un 
herido y algunos daños. Eh el 
Africa ,Oriental, algunos des-
l acamentos han . ocupa do una 
posición .enemiga en el sector 
de Keren, poniendo en juga a 
la guarnición, En el'sector de 
Soma-lia, nuestra1 ' .aviación 
arrojó bombas sobre las fuer 
zas 'enemigas y provocó vio-
lentos incendios. Aparatos b r i 
tánicos han bombardeado al-
Nuestra aviación bombardeó 'talles sobre esta lista, pero de. ' cuando estableció sns pkn?1 con 
n éxito • los objetivos.'del.: jó entrever que en_ella•figuran .. (Efe) . KWUeS t B 
cios 
m 0 E 1 D I T 0 DE ST* V*15™* 
M I L M I L L O N E S ^ W ' 
-EFE. 
COMUNICADOS INGLESES 
„ - í 4. O , ~ ;Tír~ 
! barcos de guerra. Declaró que 
f el valor del material no será 




muy „porque se trata 
Londres, 12. - Comunicado en Parte de. armamento antL 
de -los ministerios del Aire y euado y superfluo que ño sera 
Seguridad Interior: j tasado en su verdadero precio. 
"Aviones enemigos fran- Las expediciones no han sido 
Wáshingtop,, 12.—111 
que a ron la 
la noche 
©oles y pe 
to número sobre Midilands y 
los collados del noroeste. Fue 
ron. bombardeados ciertos lu-
gares de estas regiones,' pero 
los daños no. tuvieron impor 
tancla. En u n a ' r e g i ó n del ñor 
oeste' resultaron algún os edifi 
cios incendiados y se registra 
ron algunos daños. 
El número de víctimas en to 
do él país no ha sido muy ele 
vado."—EFE. 
X X X 
El Cairo, 12.—Comunicado 
del 'Cuartel general bri tánico 
en Oriente Medio: 
"Libia y Eritrea.—La sitúa 
ción no ha cambiado. 
Abisinia.—Las operaciones 
ele ias fuerzas imperiales y 
de los patriotas abisinios, se 
desarrollan con éxito en to-
das las regiones. 
Somalia italiana. — Prosi-
guiendo su avance, nuestras 
tropas han ocupado el día 10 
de marzo Dagalblur, situado 
a 040 kilómetros al norte de 
Mogadiscio. Las pérdidas su 
BTibeE 
Matsuol 
dente Roosevelt ha .erS ^ ' ^ c 
una carta a la Cámara de! por 
L0i 
TA 
costa sureste en preparadas todavía, pero serán .Representantes en la qi 
del martes al miér- embarcadas lo más pronto po-s la urgente aprobación- deT 
metraron en- bastan sible. • I crédito de siete rail müloriK 
Entre tanto, el presidente se ^dólares para la ayuda a Itij 
dispone a pedir/al Congreso la j t é r ra . 
apertura de un crédito de siete J Este crédito se 'distribuí Éílij S 
m i l millones de dólares para la ¡ as í : 2.054 millones para av, t ' ue 
asistencia a la Gran Bretaña^ y \ nes y material de aviación 1*cu0, • 
probablemente en l a ' semana 
próxima expondrá, en un dis^. 
curso radiado, la áiglíifieáción 
y alcance de la ley ríe prés ta -
mos y a r r i endos—(Efe)„ . 
l'okio 
para ayuda en barcos. 1.343] S i fl 
ra arti l lería. 1.350 pera mal * 
r ia l v 
gunas localidades de Eritrea j fri;dag p.or' ei enpmi^0 desde 
sm oausar danos notables, - atravesamos el r í o D j u b a . 
EFE. 
COMUNICADO GRIEGO 
Atenas, 12.—Comunicado ófi 
cial de las fuerzas armadas 
que 
se calculan en más de I ré in ta 
| y un mfi hombres. _ • 
En los demás sectores, ñües 
Iras fuerzas prosiguen la per-
secución de los italianos, que 
se retiran."-r-ÉFE. 
DOCE BÁEOOB ¥ E H D Í . 
DOS A I N G L A T E E E A 
Nueva Tork , 12.—El depar-
tamento federal de navega-
ción ha autorizado la venta de 
doce mercantes a Inglaterra. 
Se trata de unidades de 
7.300 a 11.000 toneladas, mu-
chos de ellos antieuado's, entra 
los que hay valpores de cabota-
je, correos y de otras clases,— 
(Efe)." 'V 
A G E A D 1 OIMIENTO D E 
I N G L A T E E E A 
i > ! »o v su 
artículos agrícolas e ¡ A ¿ j g , 
dustriales y diversos, 362 p?' 
cairos de combate. autocaTni 
| nes y otros vehículos motorii 
dos y el resto para equipos d 
i tinados a la producción de i 
¡ tículos de defensa y par 
C O L A B O J R A C / O Í Y C U L T U R A L E N T R E L A S P O T E N C I A S D E L EJE 
Londres, 12.—En la sesión 
de esta tarde en la Cámara de 
los Comunes, el primer minis-
t ró , Churchill, ha pronunciado 
unas palabras agradjeciendo en 
nombre de la nación bri tánica 
I a los Estados Unidos, la pro-
1 mulgación del proycQto de ayi^ 
I da a las democracias.—(Efe). 
inspección, reparaoión y ;.e0! racci.on 
cionamiento de los medio?! las) 
defensfi destinados a caalqa f0] 
país cuya resistencia se m J 
dere 7ital parra los Estados 1 f £ . pn 
a /-T?IÍ? \ )roximo. 
dos . - (Efe ) . „ diari 
001IEFTARI03 M l ^fJ™ 






l a s 
d e M a t s u o k a a 
I n d o c h i n a y 
T h a ü a n d i a 
Nueva Y o r k Í J 2 . - L o g ? l 
dieos neoyorldnos, pnblicai 
jo gigantescos .titulares 
ticia de la «Iprobación ele 
va del proyecto de ayuda 
democracias y la pet101011.,̂  • 
crédito de siete •mil m'»^ -
de dólares hecho por Eoosev 
al Congrso. ,, i viena 
''New York Times" ^ 
un día histórico j M - ^ S MY 
lev de ayuda no PreTe ^ side 
cipacion de fuerzas non^i jr. ^ 
rícanas en la feraerrí:-^ en í1"111^ se sabe lo que pude pasar * âm 
f utí tro. 1A y ftüi rjeiá Po 
"New York Herald ^ a 
dice: "Esta ley e x ^ - ^ ^ 
da grandes sacr i í i e i^^( j f l J , ^ ^ 
graves consecuencias . ^ ^ 
Tokio, 12.—Entre los minis-
tros de Asuntos Exteriores del 
Japón y los representantes de 
Thailandia y la indochina: Fran 
cesa, ge ha efectuado un Inter-
caBabio ¿e correspondencia reía 
eionádo con la mediación nipo-
na en el conflicto. 
En esta carta^ Matsuoka ex-
g ® r m a n o * 
t j j , ^o^-h^ ^0 A ^ kt\\ 
l presa principalmente su espe-j Belgrado, x '̂toTizadí>: . .j ler0a 
ranza de que ni Thailandia nijHavaia eSta deSiíieIlt'r^ í? füt 
Indochina francesa se compro- eialmente paia ^ue p- ¡ Jort^. 
/ En Tok io sc^Jia constituido una 
i, nuno;í.ralo-japonesv ; . 
i l t  r  a^- e ^ ^ 
Has informaciones i le!t.3: 
den que el m ^ ^ t u r u , fe, ^ 
:omi.sión nc catedráticoF m p ela-Hofar un dicclonar'o crer- 1 
I i  fr  g  r  
meterán1 en tratados ni acuer-
dos con terceras potencias con-
trarias a1 Japón desde eí pun-
to de vista político, económico 
o militar. 
Los embajadores han com-
partido el criterio de Matsuo-j^c onruent ra f í^ 
i-ka en sus ' contestaciones— países se enea 
presentado ^ ^-g 
Gobierno de J 
como las qP- hacen amistosas reiaci . .. 
pre han e % i ^ J ^ e n ^ M ^ 
.. a t o S  encueu t^a^ 
mentó de c r i ^ -
